Informe del Ministro de Guerra al Congreso Nacional de 1911 by Ospina V., Mariano
! 
Cuadro que manifiesta las Provincias, Dist ritos y Corregimientos 
de catorce de los Departamentos de la. República. y de sus Territorios, el número de Escuelas primarias, Establecimientos de Instrucción 
secundaria y profesional y el número de alumnos matriculados en dichas Escuelas é Institutos en el a.ño de 1911 
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-Medellín ... ... . .... . ..................... 6 1457 ll 1847 5 994 5 625 4 638 
... ... ... ..... .. . ... .. . América ••..••• , .. • 1 145 1 140 ... . .. . .. ... ... ... 
... . .. .. . .. ... . ... ..... Belén .•••••.. . ••• ••• 1 106 1 118 . . . . .. .. . . .. . .. , .. 
.. ....... ... ........ ... Bello .•• •• •..• ...••• 1 120 1 120 .. . ... ... . .. ... ... 
á .. . ........ .. . .. . . . . . . . Poblado .•• •... •.•. ¡ · 100 1' 65 . .. . .. . .. . .. ... . .. ....................... Robledo .••• ..•• ..•• 1 97 1 114 . .. .. . ··- ... .. . ... 
~ .. . ... ........ .. . ... .. . San Cristóbal... .•• 1 42 1 52 . .. . .. .. . ... . .. ... 
'!'!S San Sebastián ... •• I 32 38 Alternada < ~ .. . ........ .. .. ... . .. . ... . .. ... 
1 
. .. . .. ... 
1 
... 
Prado ..•.• . ..•• •..•. .... ... ... .. ... ... .. . .. . .. . I 94 1 95 ... .. . . .. . .. ... . .. 
p 
'; ... ... .. ... . .. . ....... ... Aguasfrlas ... • ..•• 1 46 ... 46 ... . .. . .. . .. . .. ... 
Alternada 
Ol ~ ... ... ... ... . . .. . ..... Guasimalito ..••. ••. 1 34 ... 32 ... . .. 1 
. .. . .. ... ... Id. 
o - Fontidueño ..••.. ••• 1 14 16 Id. 5 .. . ...... ..... .. . .. . ... ... . .. ... . .. . .. ... ... - ... ......... .. ... ······ Bermeja!. ••.••• .•• 1 45 ... 46 . .. . .. ... . .. . .. . .. Id. ~ ......... ... ..... .. . . . . La!. Estancias . .. • 1 30 . .. 28 ... ... ... ... . .. ... Id. 
z o ......... .. . ........... Guayabal. •. •••. •.. 1 6o 1 so . .. ... . .. . .. . .. ... 
< ~ ........ .. . ..... ... Guayabal. . •• ... ••. 1 16 . .. 15 . .. ... . .. . .. . .. ... Alternada ....................... Ag uacatal ••• •• •••. 1 32 ... 28 ... .. . . .. ... . .. . .. Id. ~ ....................... Picacho ••• ..• ••••• J 32 . .. 28 .. . .. . . .. ... ... . .. Id. 
o ....................... Limonal ... ... .. ... . ... . .. . .. ... . .. . .. .. . . .. . .. . .. Suprimida 
............. ······ ... Monta iiita •••• ••••• 1 27 . .. 25 ... . .. ... . .. . .. . .. Alternada 
....................... Yarumalito .•• •••••• 1 25 . .. 43 .. . .. . ... . .. . .. . .. Id. 
....................... I.oreto .. . ... .... ..... 1 26 . .. 
1 
24 ... 
1 
. .. . .. . .. . .. . .. Id. 
....................... Saula Elena ••• •••• 1 29 . .. 20 .. . . .. . .. . .. . .. .. . Id. 
....................... Piedras blancas ••• 1 ... 1 ¡ ; 58 . .. . .. . .. .. . . .. . .. 
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&rbosa ... •• •.•••. l ,_,. ................... l 140 1 100 ... 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Guayabo ............ 1 so .. . ¡o . .. 
.. . .. . ... ... .. . ... .. . Buga ... ... ... ....... 1 45 ... ¡o . .. 
.. . ... ... .. . .. . ... .. . La Cuesta ... .•.••• t 40 ... Ji ... 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Matasano ••... •• .•. 1 JS ... 40 ... 
1 .. . ... ... .. . ... .. ... . Plata nito ... ....... , 1 4J ... 54 ... 
............... ·-····. :La Cruz ............ 1 46 ... 51 ... 
Caldas ............. . . . . . . . ... .. . .. . .. . . . . l. 124 1 188 1 
.. . .. . .. . .. . . . . , ..... SinifanL .. ......... 1 29 ... 20 . .. 
1 
..................... La Salada ......... l 40 ... 4S . .. 
1 ~ Co,:.acabana .. : .... ...... ..... .......... 1 Si 1 110 ... 1 Cabuya! .. ...... .... 58 
1 -
••• ••• 4•• ... . .... ... . 1 ... 4J ... 
'; 
.............. ....... Ancón .. ............. 1 J4 ... 27 ... 
1 
"d Nora) ... ........ .... 1 33 46 ~ ............... ··-... ... . .. 
< 
= 
..................... Zarzal. ............. 1 so ... 58 ... 
-
Quebradarriba ... . 1 2J JI ::> 3 ... ... ............... ... ... .................... .. Sabaneta .......... l Jl ... 54 ... Ol ..... 
...................... Peñolcito ... ........ l . 21 18 ~ ... ... o Envigado .......... .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . 1 188 1 Igo ... 
- Sabaneta .. ..... ... . J, 140 160 f-4 ...... ............... ... ... 
z ~ ............... ,,._ .... Atravesado ....... 1 84 1 6s ... ..................... Chinguf.. .. ..... ... 1 34 ... so ... < E-4 ............... ...... Ayurá ... ... .. ...... 1 57 54 z ... ... 
~ La Estrella ... ..... ............ ......... 1 lii 1 197 ... 
o ............. ,, ...... La Culebra ........ 1 28 1 JO ... Guarne .. .......... .. . . . . ... .. . ... ·····. 1 70 1 88 ... 
•••..•...•••........ Chaparr!ll ........ . 1 48 ... 52 . .. 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Amoladora . ....... 1 58 ... 64 ... 
..................... La Clara ......... .. 1 JI ... 38 ... 
. . . .. . .. . .. . .. . ... .. . San José ............ 1 J6 ... J4 ... 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Mosquita ..... ... .. . 1 35 ... J8 ... 
Itagül. .... ......... .................. ... 1 IJ9 1 214 ... 
... .. . ... .. . ... ... . . . Pedregal .......... 1 J2 ... 40 ... 
-
Pasan .. .... ..... ................ 61 4700 29 5114 6 
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' ~ ~ (.) ;3 ~ ~ ALUMNOS ;3 ~ ~ ALUMNAS MUNICIPIOS CORitBGWl!NTOS ~ 1111"' "" < < ~~~a;:, 
1 ~ > ::> ~ > ::> ;:¡¡ o u u 1111 :a 1<1 "' a; 111 Q 11. 11. Q l'l 11. Q 
- Vienen ......... ............... ...... 61 4700 29 5 I 14 
1 Girardota ......... I III 1 112 ... .. . .. . . . . ... . ..... 
.. . ...... .. . .. . .. . .. . La. Manga .... . .... 1 45 1 44 
. . ... ... .. . ... .. . ... San Andrés ........ l 6 t I 74 
... .. . .. . ... .. . .. . .. . San Diego ......... 1 so ... 62 
. . . .. . .. . .. . ... .. ... . La Ma ta ... ......... I so ... 37 
Puerto Berrío ..... . ... ... .. . ... .. . .. . .. . I 28 l 35 
.. . .. . ... ... ... .. . . . . Maceo ........... .... 1 65 1 54 
~ ... ... .. . .. . .. . . . . ... Nare ....... .... .. ... 1 14 .. . 16 Santo Domingo ... . . . .. . ... .. . ... . . . ... I 231 1 238 
re . . . ... .. . . . .. . ... .. . Ruma zón . ... .. ... . I 42 ... 53 
< ~ ... .. . .. . .. . ... .. . .. . La Quiebra ...... .. I 19 ... 20 ..... .. . ... ...... ... ... ... San José ............ 1 25 ... 18 
::J ¡ .. ... . .. . ... .. . .. . .. . Santiago . ... .... ... . 1 40 ... 42 o San Pedro .. . ...... .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . 1 81 1 110 
o 
00"4 Riochico ........ .... 1 49 45 ¡:¡, ... .. . .. . ... ... . . .. . ... 
-
eS ... ... ... ... ... .. . .. . Pantanillo .. ....... I 49 ... 28 
~ C) E spinal ............ 1 so 6o ... ... .. .. . ... ... .. . ... 
z o ...... ... .. . .. . ... .. . Ovejas .......... ... 1 41 ... 53 
< ~ San Roque ......... .. . .. . .. . ... .. . ... ... 1 230 1 240 ~ ......... .. . ... ... .. . Cristales ... .. ...... 1 28 ... 45 ~ Que bradona ...... 1 34 26 ~ ... ... .. . .. . . . .. . .. . .. 
o ...... ... .. . ... ... .. . Caracolí ............ 1 so ... 39 
Yolombó ........... ... .. . ... .. . ... .. . .. . 1 118 1 170 
.. . ... ...... .. ... . .. . Yali .... ... .... .... ... 1 35 1 45 
... ... ... ... .. . .. . .. . Cisneros .. ... .... ... 1 43 1 48 
.. . ... ... .. . .. . .. . ... E l Comino ...... ... 1 23 ... 27 
1 
...... ...... ... ...... 
1 
Sofla •.••••••• ...••• ... 
1 
... ... 
1 
.. . 
Retiro...... .... ... . .............. - ···· 1 110 l 1 8o ... .. ... .. .... ... .. . Chusca l .. .... ..... . I 38 ... 37 
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.. . .. . .. . .. . ... .. .. . . Salados .... .. .. . ... 1 30 . .. 40 .. . 
.. . .. . .. . .. . .. . ... .. Pantalio .. .... ... .. . 1 47 ... 36 ... 
s::l .. . . . . .. . ... .. . .. . .. . Los Medios .... .... 1 39 ... 45 ... 
....... La Honda .. ....... 1 31 29 
-
.. . .. . ... .. . . . ... .. . ... ... 
-Q) Concepción ........ 1 SS 1 105 1 
"'CS .................. ... 
G) La Cejita ..... ..... 1 30 28 ... ::a . . . .. . .. . .. ... . .. . .. . ... Santa Ana ... .. .... 1 42 38 
-
... .. . .. . .. . .. . ... .. . . .. ... 
('(! 
.. . .. . . . . ... ... . . . .. . San Pedro .... .. ... 1 26 ... 40 ... 
--· Heliconia .. . ........ 1 lo6 r 103 ~ . . . .. . .. . ... .. . . . . .. . ... ('(! Pueblito ............ 1 20 33 (.) ... . . ...•. .... ..... ... ... 
1 o La Ceja ............ .. . .. . ... .. . , ........ 1 235 1 2:10 ... f-e Monte bello ..... .... 1 58 1 ¡6 
--
.. . ... .. . ... .. . ... .. . ... 
1 
~ Guamito ....... ..... 1 53 48 G) .. . .. . ... ... .. .. . ... ... ... 
o El Tigre ........... . 1 43 31 
1 < 
. . . . . . .. . .. . ... .. . . . . ... .. . 
Piedras ............ 1 42 32 
1 
..... 
. . . .. . .. . .. . .. . ... .. . ... ... 
:::::> 
Ol Marinilla ... . ...... . 1 12 1 1 J87 o ........... ......... J 
..... 
.. ... . .. . . . . ... . . . .. . El Mercado ........ 1 42 .. . 35 .. . 
~ .. . ... ... .. . .. . ... .. . Montañita .......... 1 64 ... Bo ... 
z as ... . . . . . . .. . .. . .. . .. . Aldana ....... ...... 1 71 ... 6o . .. 
- Chocho .. .......... . 
< 
~ ... .. . .. . . . . ... .. . ... 1 so .. . 45 ... 
.!3 Gaviria ....... ..... 1 53 48 f-e .. . . .. ... ... .. . ... ... ... . .. 
('(! 
... ... .. . ... .. . .. . .. . Pavas .. ....... ...... 1 ss .. . 45 . .. ::a 
.. . ...... .. . ......... Pozo ....... ......... 1 32 ... 40 ... 
ca .. . .. . ...... ... .. . ... Saltoarriba . ... .... . 1 JO .. . 40 ... 
--
Carmen ............ .tOS .... ... .. . .. ... . .. . .. . ... 1 1 152 . .. ~ ('(! 
.. . .. . ...... ... .. . .. . Guamito .. ....... .. . 1 55 .. 54 ... (.) 
fP .. .... .. . ... ... .. . .. . La Madera ...... ... 1 45 ... 40 .. . 
--
.. . .. . ...... ... .. . . . . Ribera ... .......... 1 35 ... so ... 
s::l El Tablazo ........ , 20 39 G) ... ... .. . .. . ... . . . .. . ... ... .... ¿; .. . .. . ...... ... .. . .. . La Chapa .. .. ...... 1 54 ... ss ... 
.. . ... .. . ... ... .. . .. . Las Teresas .... ... 1 36 . .. 34 ... 
--
--
Pasan .. . .. . ............ ......... 120 8r88 47 8g83 8 
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..................... 
Cocorn;( ••...•••..•. 
............... ...... 
..................... 
..................... 
Guata¡>é .•. ..•....•. 
..................... 
..................... 
..................... 
Peño1 ... .. ....... .. . 
..................... 
..................... 
... .................. 
..................... 
..................... 
...... .. . ... ... ... .. . 
Rionea-ro .... .. . .. . 
... ...... .. . ...... .. . 
.................. ... 
..................... 
···-····· ........... . 
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7: ... 114 ¡;;¡.,e ~:::l .. 1111 E: e ¡a~~.~ 
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-- 1 1 1 1 1- 1 1-
La Uni6n .. •.•.. .. 
Aquitania .•. ... ... 
San Francisco .. ... 
Los Limones ..•... 
Cruces .......... ... . 
I..a Peña ......... .. 
San Juan .••.••••.. 
Calderita ....... .. . 
..................... 
Cuevas ... .......... . 
La Hélida •••.•••••• 
El Marial .•.••••••. 
La Meseta ........ . 
l...a Magdalena .••• 
El Salto ........... . 
Bonilla ............ ,. 
San Antonio ••••••• 
Barroblanco ...... . 
Cuchillas ..•••••••• 
Chachafruto •••••• 
Tablazo .••••.•••.•• 
Yarutnal ....... .... • 
Guayabito •.••••••. 
Llañogrande .••••• 
Moscaarriba ...... . 
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1 
' 
. • . •• . . . . . . • . . . • . . • • Moec:aebej.;, •.••. .•. 1 45 <M ... ... ... . .. 
1 
. .. 
... Id. ... 
... .. . .. . .. . .. . .. . ... ~······· 1 24 ... -40 .... . . ... . .. ... ... ld. 
..................... \& .. .... 1 40 . .. 32 ... ... .. . ... 
1 
... .. . Id. 
.. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . R ioabejo .......... 1 JS ... 53 
-
.... ... ... ... .. . Id. 
1 
..................... Pontezuela ..... ... . 
' 
75 ... 8o ... ... ... ... ... . .. Id. 
San Carlos .... .... . .. . ... ... ... . . . . . . .. . 1 4S [ 6o . .. ... 
... ... .. ... . . . . .. . .. . Canoas ... ......... . 1 17 ... lO ... .... 
1 
... 
1 
. .. 
1 
. .. 1 .. . !Alternada 
.. . ... .. . .. . ... .. . ... El Chaquiro .... ... . 1 36 ... 41 ... ... ... ... ... 1 .. . Id. 
San Luis ............ ..................... 1 53 1 51 
..................... Boenosairt>s ........ 1 28 ... 31 1 ... 1 . .. 1 ... 1 ... 1 . .. 1 . .. 1 Alternada 
:! San Rafael. .. . .. .. . ... .................. 1 5;5 ( 55 
-
Santuario ... ... . ... . .............. ...... 
' 
130 ( 168 1 43 1 1 1 46 j .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . San Madas . ....... J 57 ( 31 ... ... Aldana .. • .... . . ••. 1 33 Si 1 Alternada < ......... ............ ... ... ... .. . ... ... ... ~ 
-
...... ............... Perico ...... . .. . . .. . . 1 so ... 70 ... . .. ... . .. . .. . .. Id. e: 
::::> ........ ............. El Morro .. ....... . . l 43 ... 55 ... ... ... .. . . .. .. . Id. ~ s Vargas ...... . ..... . Id. 
, 
o ......... ...... ... .. 1 94 ... 104 ... ... .. . ... .. . .. . -Guadualito ..... ... 48 Id. 
\) 
o -
..................... 1 .. 31 ... . .. ... . . ... .. . 
=. San Vicente ...... so 82 t: 
- 5 ..................... 1 1 ... ... .. . ... .. . ... Chaparral.. . •. .... Alternada .. f-4 ..................... l 51 ... 7' ... ... ... . .. .. . .. . > 
z ~ Ovejas ... .......... 1 so sa Id. 
I::J 
... .................. ... ... ... .. . .. . .. . . .. ~ 
< ..................... La Honda .. ..... . . l 33 ... 40 ... ... .. . ... . .. Id. 
... 
... 
-~ .................. ~-. Piedra gorda .. ..... 1 43 ... so .. . ... ... ... . .. . .. Id. 8 ............ ......... El Cantor .. . ...... 1 47 ... 53 ... ... .. . ... . .. . .. Id. ¡ Granada . .. ....... .. ..................... 1 72 1 79 
o ..................... Hondaarriba .. . ... 1 41 ... . .. 
..................... Hondaabajo .... . . . 1 37 ... 52 ... 1 ... 
1 
... 
1 
. .. 
1 
. .. 
1 . .. 1 Alternada 
............... ....... San Matías ....... . 1 42 ... 50 ... 
1 
... ... . .. . .. 
1 
. .. Id. 
...... ............... Galilea ..... . .. ...... 1 30 ... 33 . .. 
·-
.. . . .. ... .. . Id. 
Alejandrfa ........ . .................. ... 1 89 1 63 
............... ...... Cruces ..... ... . . .. . l 46 ... 37 
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l flst ituto de Caldas... . ... ....... 113 
Seminario.......... .. ... ... ...... . 97 
Culegio de San José ...... ... .. . i 507 
Colegio de ~Icj•a .............. l:l 
Col~>gio de Svt J •sé .. ... .. .... 87 
Liceo.de S1n .Lui; ............... ¡ 26 
Colegto de Rroneg-ro . .......... · 79 
Coleg io de San Luis............ 122 
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9 
10 
11 
12 
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23 
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27 
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.ANUAIUO ESTA o{sTICO 
NOIMDRR'i NOliDRRS M&trí:ul& DI L1.S DI~11UTOS DI LOS COLo GlóS Ó RSCUitLAS 
Eslabluimü•l/os dt mllas 
Ensal.mza Przinaria 
Medell/n . .••• .•..•. Colegio de Nuestra S · ñora 
d e-l Rosa rio ... ........ . .. .... 35 MedelUn ...... ..... Insti tuto de la ! ·•maculada . 33 Mo::dellfn . ..... . ... C.Mgio de la Merced .... ...... 74-Mt ddhn .......... Colq~io d~ la-; I,azas . .. .... .. . 55 M~dellín ........... Escut:la de L-'l Soledad ... .. .... ss 
Andes ..... ... . . .. CoiPg io de M a rl:l ... .. ... . ...... 40 
Caramanta ..... . Colegio de la Inmaculada .. . . 40 
Rttiro ....... .. ...... Colt-gio d~ ' " 1 •maculada ... .. 16 
Amalfi ... . ......... Colt·g io de M..rla ... ...... .. ... 37 
Concepci6n ...... Colt·gio de la Concep ión ..... 30 
Marinilla ...... .... Cc,Jegto de la Inmaculada .... . 46 
El Carmen ... ..... Colt'~ io de N ue)tra Señora 
del Carmen ...... .. . .. . ... ... 35 
Abf'jorral ...... .... Colegio de '" PrPsenlaci6n ... 9~ 
Cañasgordas .. . .. Coleg io de Uramita ......... .. 43 
Santuario ......... Colegio de la 1 maculada ..... 46 
Rio'legro ....... ... l r1Slttuto de Md rla .. ....... . ... 12 
Barbosa .. ...... .... Colegio de Marfa .... ........... 35 
R t:medios ........ Escue la ... ................... ...... 38 
Jericó ...... ........ . C. leJ:!iO de la Trinidad ......... 40 
J~ric6 .. ............ Colegio de la Prest: ntaci6n ... 164 
T ci me!>is ...... ...... Colt'gio de la Presentación .. . 62 
Támf'!lis ..... ....... Escut:la ...... ............. ....... .. 33 Táme~is .. .... ...... Escuela . ...... ..... . ..... . ..... ... . 42 
Ja rdfn ........... ... Colegio de la Inmaculada ..... 28 
Caldas .... ... .. . ... Colegio de la Merced .. ...... s6 
San Vicente .. . .... Escuela ......... .. .. ........... .. . 53 
Yarumal. .... ... ... . ColE-gio de la Merced ....... .. 40 
b:nvigado ........ Coltgio del Sagrado Corazón 45 
Envigado .......... Colegio de la Pre!.entación .. 40 
--
143 1 
· - - Ensaianza Stcu1Ularia 
-
Medellfn ..... .. .... ColefiO de la Presentación... 320 
M~dellfn ........... Colegio de la E nseñanza .. .... 200 
Yarumal .. .... .. .. . Coleg io de Maria..... ...... .... 197 
Anorf... ... .. . .. . ... Colegio de la Inmaculada.... . 52 
76g 
RESUMEN 
N.• do e.ata· 
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OBSUV.\CIONIS 
Suhvencionada 
Subvencionado 
Subvencionado 
Subvencionado 
Subvencionado 
Subvencionado 
Sub\•encionada 
Subvenciona do 
Subvencionado 
Subvencionado 
Subv~ncionado 
• 
Subvencionado 
Subvencionada 
Subven~.ionada 
b!eclmlento• Veronu 
lm.trucción p• imaria. Escuelas urbanas y ru-
rales...... ... .............. ...... .. ........ ..... ....... 564 
Imtrucción secundaria y profesional.. . ..... ..... 66 
Instrucción privada... .. .. ........... ...... .. .... .... ¡6 
Total............... ........ .......... .... 7c6 
26,680 
1,932 
2,200 
-----·---
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1 
1 
CUADRO •;ue representa las Provin~:ia'l , Diatritos y Corregimientos del Deparlam.,nlo del AtUntic:>, el número de Escuelas Primarias y Establecimientos de 
Instrucción secundaria y el número de alumnJa m11Lriculados en dichas Ea:uclaa é ln:;titutos en el primer trimestre del niio de 1911 
- - ···----
' ~ "' ~~~ zo-1 111 "' -o< r= 
o a ~~'"'z .,.,: -"'z o~= - z s§ :i :5 o a~~ V< O u o JlU!IICIPIOS ALUJ&NOS ALUJ&NOS \.J < ALUJ&HAS \.J- ALUllNOS 011SIIVA. ~ CORIIGIJ&I'INTOS "' "' "' .... ALUMNAS OJ ~ ~ pO-. p~ 111 < < a!i "" "' p < p.~ p > ..,ea "' ... ClOJCIS .. o :¡ o ~ "' .. \.J "' ., e ~ ... 114 "'•114 "'• Q 
"' 
llooc:l ~ 1!. Q ., .:;¡ ¡s.,g iS 1!. 
-
---- ----- ---- ---- -- - ---~ Rarranquilla .. .... ...... ......... ...... JO 86o 8 793 ... ... 1 136 ... . .. :¡; 
""" 
Soledad ... ... .. . ... .... .... ............ 1 115 1 63 000 ... ... 000 .. . ... 
-E ..................... Malambo .••••. •.•. 1 46 1 36 ... . .. 1 ... 000 . .. . .. 
c3 Saban11~rande .•. .. . ... ... .. .. .. ... ... 1 68 1 52 ... ... ... . .. . .. . .. i 
·i. Santo Tomás ..... ... ... ... ... ... ... ... 1 57 1 8z ... . .. ... . .. ... . .. 
::S Palmar de Va reJa ... .. .... .. . .. .... ... 1 52 1 92 ... . .. ... .. . .. .. . 
~- Galapr ............ ... ......... ...... ... 1 
1 
36 1 51 ... ... . .. . .. . .. .. . 
....... Tubar~ ... .. . ...... 1 26 1 35 5 .................... ... ... ... .. . •• o .. . 
<:>" Puc::rto Colombia 1 27 1 42 1 ;.o,. ..................... . .. ... . .. ... ... .. . 
-o 
= 
..................... Salg·ar ..• ••. ...•••. 1 33 ... ... ... . .. . .. ... . .. .. . Alternada 
u - La P1aya ........... 
. 38 Id.  ... .................. 1 ... ... ... .. . 0 0 . . .. . .. .. . 
-
Sabanalarga ...... 2 16o 1 67 ... ..................... 
11 
... ... . .. ... . .. 
f-4 habel López .. .... 1 28 1 49 
.i 
..................... ... ... . .. . .. ... . .. 
z ..................... Pont-dera ...... .... 1 1 45 .. . ... ... .. . . .. o • ... . .. Alternada 
< ~ Baranoa ... ........ 0 0 ... ......... ... .. . 1 i5 1 66 •• o ... ... • • o ... . .. 
..J .2 u~iacurf .. . ......... 1 ! 44 1 62 ~ .................... ... ... . .. ... . .. .. . f-4 3 Juan de Aco~ta ... ... .. ...... .... ...... 1 1 28 1 6~ ... ... ... . .. . .. ... 
< p¡, jó ............... 1 42 35 ·a. ..................... 1 1 ... ... . .. . .. ... .. . a Polonuevo ......... 1 8 1 . ..................... 1 ¡ 54 1 ... ... .. . ... ... .. . ~ Suan .•• •...•..••.•. 1 1 31 1 37 <;D ..................... ... ... ... . .. . .. .. . ._ 
Santa Lucia ... ) 1 Alternada ~ ............. ....... ... 1• so ... ... ... . .. ... ... ... .. . 
., Campo de la Cruz ..................... 1 66 1 107 ... ... . .. . .. ... ... 
-= Candelaria ....... . 1 65 1 ' 61 
-
..................... ... ... . .. ... . .. 
' 
. .. 
OQ Manatf .•••.. ... ..... 36 .. ..•.••.... •• ....... 1 1 55 •• o •• o ... ... . .. .. 
Repelón ............ ... ............... .. 1 26 1 30 ... .. . ... ... .. . . .. 
----
-Tot~tles •• .••. 35 
1 
2,1o8 28 lgOO ... • • o 1 136 ... •• o 
----
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ANUARIO ERTADfSTJCO 21 
CUADRO SINOPTIOO 
de los Establecimientos privados de instrucción existentes en Pl Departa· 
mento del Atlántico, con expresión del número de alumnos matriculados 
~OMBRK DRL ESTADLEC11111!.HTO 
Colegio Biffi ... .. .. .. . ... . .. ....... ....... .. . 
Instituto BoHvar ..... . ...... .. . .......... . .. 
Colegio Santander .... .. .. . .. .............. . 
Escuela de Comercio...... ... .. . .. .. . ... 
Cole¡io Moreno ..... ........ ............. . 
Colegio Americ1no .. . ........... . ... ... .. . 
Escuela Salesiana ... ....... . .. ... . ...... .. 
Colegio de la I.lmaculadn Concepción .. 
Colegio de San Mi¡uel del Rosario .... . 
Colegio de La Presentación ........... ... . 
Colegio Americano .............. .. .... . .. . 
Colegio Aria no ........ ......... ... .... ... .. . 
Total. .... .... .. .. .. .............. .. .. 
RESUMEN 
ln!>trucción primaria. Escuelas urbanas y ru· 
ra les ..... . ..... .. ..... ........... . .. ... · ·· · ··· ··· · ·· 
n>trucci6n pdvada •• ••• • • ••• ••• • •.• •• ... •.•.••• ••• 
ALUHSOS MATRICULAOOS 1 
1 \ 
12 
N ... de ~atn­
blcelmientoa 
63 
1 
12 
--
VMones 
101 
92 
s6 
68 
21 
101 
Voronea 
2,108 
....... 
517 
-
Mujeres 
150 
199 
344 
75 
103 
liujcrH 
•,900 
136 
8¡1 
. 
Lstrucción secundaria .. ...... .. .... .... .. ... ..... . =====5=·59=2 ==:'' j2 
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CU ADRO que representa Jas Provincias, Distritos y Corregimiento3 del Departamento de Bolivar, el número de Escuelas primarias y Establecí· 
mientns de Instrucción secundaria. y el nÚm3ro de alumnos m1tricaladJs en dichos E3cuelas é Iustitutos en el primer trimestre del año de 1911 
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HlJNICIPIOS CORREGWUtNTOS 
-
Coroza l ... ... ... .... ..................... 
Sinré .. . . ...... .. . ••. ..................... 
O vf jas .. .. ......... ...... .......... ' .... 
Colos6 .. .. .. . .. , .•. • • • • • o • • • •• • • • •• • •••• 
Morroa .. . . . . ... .. . ... .. . .. . . . . . . . ... .. . 
Buena vi!>ta ..... ... . ..................... 
Galeras ... .. . .... ... . . .. . . . . .. . ... .. . .. . 
San Antonio ... . ... ...... ............... 
Juan G.,rdo ...... . . . . .. . .. . ... .. .. . ... 
Lo~ Pal mitos .. . .. . ..... ................ 
Don Alonso ... .. .. . . . . . . .. . .. . .. . ... ... 
Cajaafuera .. ...... . , 
Chal,n .. . .. .. .. . .... 
.................... ·¡ 
. . . .. . . . . . . .. . . . . ... 
Carmen .. . .. . ...... .. ................... 
San J ,cinto ... .... ...... ...... ......... 
San jtJan ... ••...• . ... . . . . . ...... ...... 
Guamo .. . .•. .... .. •. .... ·-· -............. 
Zamhrano .. . ...... . . . . ............... 
Yucal ... .. ... ....... . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . 
1 T etón ... .. . .. ..... . . ...... ............... 
M aria la Baja ..... ..................... 
., 
"' en"'~ l:r:l Cl) ~ 01:: 
< .:S o ALUAl!\0!. _j i;< 1!:, 
..1 .. "' 14 < < Id < :;) 
::::> :¡¡ > :;) ~ :¡¡ 
~ ji 111 u-1 !1) a:; .., 
"' Q .., "' Q 
2 118 1 
3 142 ~ 
2 1 Jl 1 
2 68 1 
2 ~2 1 
2 110 1· 
1 40 1 
1 26 1 
1 ... ... 
1 25 1 
1 19 ... 
I 
1 
20 
1 
... 
·1 
1 27 ... 
1 166 l 
2 84 1 
1 . .. 1 
1 6 1 1 
( 81 I 
1 25 ... 
1 25 ( 
1' . .. 1 
z < 111 
o - 111 ü a: z 
ALUMNAS ·~ < o ALlJliNOS ::::> o " a:; % < 
... :;) > ~ ~ lol 
... ., Q 
- --
6¡ ... ... 
142 1 46 
' 30 ... . .. 
4S ... ... 
36 ... . .. 
52 ... ... 
H ... ... 
57 ... . .. 
46 ... . .. 
so ... . .. 
... . .. ... 
. .. . .. 1 ... 
. .. . .. 
1 
... 
. 
43 
58 
24 
8g 
53 
34 1 ... 1 ... 
33 
21 
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ALUll~OS OB< KRVA • 
Clv NitS 
----·------ · ----·--~----
1 
. .. 1 
24 
39 
... 1 
75 
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. .. 1 .. . 1 Alternada 
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1 
l'urbi\CO ... .. . ..... 1 10 1 1 19 3 ... .. 1 ... 1 
.. . 
1 
... 1 .. . .. . .. ..... ...... , 1 i Alternada A•Jona .•. •••••.. •• • 
1 
........ .... . .. ···¡ 1 130 
1 
2 228 .. . . .. .. ... ... .. . 
l 'url>ani .. . , .. .. ... . ...... .. ... .... . . .. . 1 65 1 9 3 1 ... .. . .. . ... .. . Al t~rnada 
1 .. .... .. .... .. .... . .. Uall t'!>lil<: .. ... . .. . . 1 1 1 S ... 9 
1 
.. . .. . ... . .. 
... . .. Id . 
San ~!>tanblao ... ¡ .. ............... 1 6¡ 
1 
1 62 .. . ... .. . .. . .. . .. . 
1 19 23 1 Alternada .• .... . ... . .. . ..... . La:. Pie- el rae; .. , ... . .. ... .. . 1 .. . ' ... . .. .. . ('\! Soplaviento ...... . 1 9 1 1 10 1 ~ ......... ... .. ...... .. .. 1 
... ... .. . .. . 
Q) 
. . . ............ .... Arroyohon..: v . . 1 14 15 ... ... ... . .. . . Alternada bO ... ... 
1 
c.s Cala mar .... ..... .. . . . . . . ... . . . .. . .. . . . . 1 75 1 126 .. . ... . .. .. . .. . 1: 
.. .... ...... .. .... ... 
1 
Barranca nueva .. 1 3 1 ~ ~ .. . .. A lternada 
"' 
.. . ... ... .. 
o Mü h8tPS,.. .. .. ... .. ...... .. ...... ... .. 1 32 1 44 .. . ... ... . .. ... 
- Santa Rosa .... ... ... . ........ ¡ 1 so 57 ~ ... 1 .. . .. . ... .. . ... .. . ~ 
..... S ' nta Catalina .. .. 1 29 1 25 ... ~ ... ... .... ····· · ... .. . .. . ... .. . V11lanut!va ..... . .. . 1 S • r 68 .. . .. ... ... o . . .. .. .. .... ...... .. . .. . ~ 
~ c:a Ca rtagena .. . ...... . ... .... ····· .. 6 5 17 6 654 1 16 3 ... ... ... . .. :;e Pckau ...... ..... .... 68 A ltf'm a da e: 
-'f. 
;::¡ .. . .. . .. . ... .. . ... . . . 1 ... 70 . .. . .. ... . .. ... .. . > Q) 
.. ............. ...... 1 Ma nl,:'a ... . .. ... so Id. 
, 
b O 1 ... 53 . .. ... ... . .. ... . .. 
-> CIS .. .... .... .. ... . .. Pa~acaballo .. ... 46 o ....,:> 1 1 32 ... .. . ... .. . 1 .. . .. . 
-
,_. 
......... .. .. .... ... Bllcachi ca .. .. ... 82 1 
llll 
...J ~ 1 1 7 ' ... .. . ... ... ... . .. Cllt c.;, 
... ...... .. ... ... ···! Ba•ú. . ... ..... . .. . 
1 
s6 s 8 ... o 1 1 1 ... ... ... 1 
.. . ... .. . > 
s6 ~ el ...... .. . .. ....... ... ¡ Arn•yu~ randt: , ... 1 32 1 ... .. . ... . .. ... ... ¡¡-
. .... . .. . .. . .... .. .. . Loro ...... .... ..... 1 19 ... 4 1 ... .. . ... 1 
. .. ... .. . Alterna da -4 
-
. .... ... ......... ... . Santa na ...... .. .... 
1 
' 
5 27 Id. n .. . . .. ... ... ... ... .. . o 
... ... , . . . . .. . .. ... . Clemencia . .. ... . 1 28 ... 38 .. . . .. ... .. . ... .. . Id. 
1 
. .. .. .. ....... .. ..... La Buf)ui lla .. . ..... 1 18 .. . 39 .. . ... ... .. . ... .. . Id. 
1 
. .. 
... 
Lorica ... .. .. ........ •••• • • • • • ••• • • • • •• o. o 1 ... I 42 ... ... ... . .. .. . ... 
-~ •• o • • • •• • • ••• • • • • • • • • Gallinaz!J . ...... . 1 25 ... ... .. . .. . ... ... ... .. . 
. 9 ..................... San Antero ..... . 1 ... 1 ... ... . .. .. . ... .. . .. . 00 
g. San Pelayo ....... . • • • •• o •• • o . . • •• • • •• 1 ... 1 24 ... ... .. .. . . .. ... Cereté .. . ... . ... . . ... 
... ··· ··············· 
1 97 1 62 ... ... ... 1 ... . .. .. . o Mateo G~mtz . .. . ~~ .............. ....... 1 2( I 25 . .. ... .. . ... .. . ... 
s:l - -- - - - - -
·- Pasan .. .... Pasan ...... 45 
1 
3038 44 3291 2 209 
1 
2 63 1 75 u ti) 
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1 
1 
"' • <
~., ¡:; 
... o .-: 
... S .. < ;... 
a. o 
MUNICIPIOS 
1 
CORRXG[l(JEST\.S 
1 
1 
~ JI :: 
-~--~ V~e~nen ... ~]-... === 
~ 
< 
> 
-....;¡ 
o 
r:r3 
-~ e 
.... 
Cl.l 
] 
..... 
~ 
u 
:::j 
z 
-Cl.l 
O'l 
·o 
~=lo 
~ 
::a 
-
"' ..... ·~ 
u 
00 
C> 
~ 
::a 
o 
::a 
Montería .•... 
Ciénaga de O 
Chimi ••••... 
Purlsima ..... 
Mompós .. . .. . 
San Fernand 
Margarita .. . 
San Martln . 
E1 Barranco. 
Palomino .... 
Morales .... . 
Simitf. . . .•.... 
. ... ..................... 
..... Garzones .......... 
ro ... . ................. ... 
. .. . San Carlos .... ..... 
... . . . .. ... ............... 
t • • • • Sitioviejo .......... . 
. . .. . Araché ... .. ..... .. 1 
.. .. . Corozalito ......... 
. .... ..................... 
..... Momil ...... ......... 
..... Sabaneta ........ ... 
····· 
.............. ...... 
..... Guataca ... ... .. .. .. 
.. ... Talaigua .......... 
. . ... E l Limón ........... 
'····· 
... . ... ............ 
. . .. . ............... ...... 
..... Sandovhl.. ......... 
... ... ..................... 
..... ............... ...... 
..... ..................... 
. . .. . Pinillos ... .. . . ...... 
.. ... ............ ......... 
.... .................... 
~ ., 
., "'= en "' Z < ~ o ALUMNOS ~ ~ l<l .. 1>1: a:: 1>1: .... 
111 < < ... < :::> 
;:::, 11 > B i! :~~ ~ ¡¡ lll ~ .a: 111 ¡a¡~ Q a. Q 
---~------
45 3038 44 
l 86 ... 
l 24 1 
' 
74 l 
( .. . ... 
1 ..¡o 1 
l 10 ... 
1 ... ... 
1 9 ... 
( .. . ( 
1 ... ( . 
l 30 t . 
, , 
' 
2 230 2 
1 1l ... 
1 28 ... 
1 JO ... 
1 36 1 
1 4;a 1 
1 28 ... 
l so l 
l 2l 1 
l 33 1 
... . .. l 
1 24 1 
l 37 1 
· .. ~ ~ ~ I Z: < " 
"() - 111 
.. 111 OG ü "',.: 
ALUMNAS e< o ALI.Jl(NOS u ;i ~ AL ;:::, Q Cll 
Cll .;. < :::> :t; ;:::, 
... :::> > ~;:::, ;:¡¡ 
~ iií .. ., u 1><1 ~ e: Q .. .nQ 
--- -- -
329l 2 209 2 
2: o4 
-o < 11 u ... z ~ V O 
Ut.INAS t g ~ ALUJINOS 0 8SltRVA.· 
M ... ClON&S lii o 
:S ~ 
--1 --
6J 1 1' 1 75 
... . .. . .. ... 
36 ... . .. . .. 
88 . .. . .. ... 
... .. . ... . .. 
36 . .. . .. ... 
16 ... . .. ... Alternada 11 > ~ 
... ... . .. ... 
21 ... . .. . . Alternada 11 
e: 
> , 
-
... . .. ... ... o 
~2 . .. . . ... 
21 . .. . .. . .. 1 
1 ¡ 
"' CJt 
-t 
> 
~ ;¡¡-
-t 
-n o 
203 ... .. . 
11 
... 11 
IQ ... ... .. . Alternada 
56 .. . .. . .. Id. 
J5 ... ... . .. Id. 
45 ... .. . ... 
18 ... .. . . .. 1 
19 ... .. . . .. Alternada 
66 ... . .. . .. 
35 ... .. . . .. 
35 ... . .. . .. 
32 ... . .. . .. 
32 ... . .. . .. 
... .. . . .. .. . 
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CIS 
Q 
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-
CD 
Q 
. 9 
00 
' 1\hg .. \ ngué .. ... . .•• có~d~b~·:::·.:::·. ::~l 
1 
..................... 
$u ere . •.... . ······ 
Majagual. •....• ··· 
Y até ..• ... .••....•.•. 
Tacaloa ... ..•.... . . 
Cascajal.. ........ . 
Madrid ...... . ... . 
Retiro .... .•. , .•. .. •. 
Palmarito ..• .. .. .. 
...... ...... 
Sincelejo ... •·· · ····1 c·h~~h6: .. ··· ······ 
.. . .. • .. • ... •• . Las Huertas ... ..•. ••• •• • 1 
............. ... .. . . . 
Sampués .. ......... . 
Tití. . . .. ... •....•• ... 
.............. ... 
Palmito ...... ······¡ ::: ......... ········· 
Tolúviejo ..• ·· ···· · Caracol 
.. . ... ... .. . .. . ... ... 
......... ···¡ 
.. . .. . . .... ..................... 
.. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ...... ...... 
Tolú ....... . ..... .. . ............. 
San Onofre .... ... . .. . . . . .. . .. . 
... .. . .. . .. . . . . . . . .. . L •• • •• • •• • • •• 
.. . ... ... . . . .. . . . . .. . .. . ... .. . ... 
... ... .. . ... .. . .. . .. . tonio .....•. 
Su !ndré3 y Su Luis 
de Ptmdmi& ... ............. ¡-- ..................... 
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AN U ARIO ESTADfSTICO 
CUADRO que manifiesta los establecimientos de instrucción privada 
del Departamento de Bolívar en el año de 1911 
"' "' 
alUJF.RF.' 11 
o o 
NOMBRII:S DE NOMBRES i3 ¡:; 
LOS DISTIUTOS DE LOS COLEGIO!> Ó .l.SCUEI AS 1.:1 VARO~KS 1<1 ...¡ ¡,J 
;) o ij (.) (.) 
Cartagena .. . Colegio de San Pedro Apóstol... 128 11 1 ... . .. 
1 Colegio Martínez Olier . ... ... .. ... 1 112 .. . .. . .. ... . .. . ... . .. 
1 ............... Colegio de San Pedro Claver .. .. 1 1 0~ . .. .. . 
............. ,. Colegio de La Paz ...... .... . ..... . [ 109 .. .. . 
.. . . .. .. . . . . .. . Colegio de La Presentación ... ... ... ... ! 16, 
' 1, 
.. . .. . .. . .. . ... Colegio de P!o X .•• .•.•.•. .••••... . .. ... 1 ! 47 
ll .. . .. . .. . .. . ... Colegio Eiffi .. ........ ... .. . ...... .. . . .. ... 1 g6 
l 
............ ... Escuelas elementa les, varones y 1 
mujeres ..... ............. .. .. 27 500 ... ... 1 
Carmen •. •••. Instituto Pareja .... . ......... .. .... 1 104 ... .. 
Coroza! .. ..... Instituto Caldas .. ... .... .. .... .... .. [ 118 ... ... 
Montería ... .. Colegio San Jerónimo ....... .. . ... 1 IJ2 ... . . .. 
Magangué ... Colegio Fernández ....... .. .... .. ... 1 52 ... . .. 
Mompós ...... Colegio Pinillos ... .. .......... .. .... 1 160 ... .. . 
-. ' 
J6 1517 3 JOS 
RESUMEN 
Establecimiento• VMODCI Mujerea 
Instrucción primar ia- Escuelas urbanas y rurales .... 175 4972 47J4 
Instrucción secundaria ... ... .. . ...... . ...... ................. . 9 502 109 
In!.trucción privada .. ...... ...... .................... .. ..... Z9 1517 JOS 
Total ......... .. . .. .... .... .. ......... 22J 121J9 
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CUADRO que run: ,tiesta las Provincias, Distritos y Corregimiento3 del Departamento ele Boyacá. el número de Escuelas primarias, Estable-
cimientes de Jnstrucción secundaria y profesional, y el número do matriculados en dichas Escuelas é lnstituto3 en el año de 1911 
\\ ~ ~ 
11 ~. 
~ 
u 
?: 
> 
,;) 
--· 
1 
~ l3 ~ ~ ~ ,~ ~ ~ CII~Z ~~~~~~ ¡j:O:Z I ¡jCO:oc l 
1 
)lD•IC!PtOS CORUGWIUiTOS j ;;t g ALUMNO! ~ ~ ; ALUJl :-IA'\ g ~ iil ALUll~OS 5 ¿ ~ ALUM ·A~ 
1 . ~:;.. "'~c.: z~:W: :?.~ ..: 
L. ...¡ 
'<l < ü% u g ;, :a 
a: 1>, 
t; :::l 
ALWNOS 1 ODSIRVA. 
CION~S 
Q 1111 Q, 
1 
~~~ B ~ii l ~ ~ ;: 1 ~ ~i§ií 
1 ;t.¡Q,Q ..:c.Q , _.,.:: ~ 1/) Q 
--·--1 --- ---1 -- -- l Tunj~ .. ... .... .. .. .. l ... ............ ...... 2 161 2 1 121 5 56 3 4 1 36g 
~ g: 1 1 11 
< 
u 
< 
>-
0 l al 
~ 
Cómbita.. .... ...... ... ...... ... ......... 1 87 1 1 30 ... .. . ... .. . 
. ~ Cucaita ..... . .... .. 
~ 
1 
Chlquisa ... . .. .... . 
1 E-t Ch vat.á ............ . 
1 
e; Mota \'ita ....... . .. .. 
::=: Oicatá .. ....... .. ... . 
l ~ Sáchica .. .. ..... . .. . 
, S:lmacá ....... .... .. 
8 Sora ..... ....... .... . 
'd Soracá ... ........ .. 
é3 Sotc1quirá.. .. ..... .. 
o 
(.) 
O'J 
c.s 
E-t 
~ 
o 
~ 
a 
S 
Q) 
rt:: 
....... 
as 
~ 
Toca .. .... ........ . 
Tuta .. . ........... .. . 
Betéitiva .. .... . .. .. 
Tasco .... ...... ... .. 
J ericó .... .. ... ... .. . 
Paya ............ .. . 
Pisva ............. . .. 
Socoti .. .. ....... ... . 
Socha .. . ...... ... .. . 
Pasan .... .. . . . 
..................... ~ 
........... ....... .. "1 
. . . .. . .. . ... .. . .. . . . . 
......... ··· ·········' 
...... ......... ... '"1 
.. ....... ...... ...... ! 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
l 
3 1 
1 
1 
1 
: 1 
1 
1 
1 
:¡6 
39 
50 
68 
26 
136 
22 
64 
130 
73 
98 
39 
go 
40 
I 
So 
19 
1 
... 
... 
"3 1 
12 
2~ 
. .. 
••• 1 
... 1 
40 
35 
22 
8~ 
20 
22 1 ••• 1 
~~ 1 ::: 
64 
22 
28 
30 
40 
16 
......... ............. --;.;-¡ 1,248 ¡--;¡-¡-69--:;--1-s-
• • 1 •• • 1 
... 1 ... 
... . .. 
::: 1 ::: 
••• 1 ... 
563 4 369 
1 ... 
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" "' :a ,~ ~ la ~ ~ ~ :z: ,_¡ o ... 
tll "'~ -o< < ~ -< ~"'~ a~z ~=~ ~ ~ 1 ALUKNOS 1 OB~DVA· 11 u <.:!:o < · < e < ~o~ oo·. 1- ... :G )11,.'1\ ICIFICS CORRIGJKIDTOS ... 11: " ALUM!\OS ~ ¡;¡ ~ ALUMNAS g !=1 ~ ALUMNOS ~ ~ ¡;;' ALUKNAS :t: ;l& > Id < < Id < ~ Id ~ < S < ~-> ~~~ ~-~~ ~-~2 t; l:) ClONES 11. o ~~lal ~:;;Id 1i;;C:J ~~~~~ .. :0: z 011 Q o. 
... 11. e ..:a. Q .... .,,Q .... .nQ 
... 11. 
--, ---- --- ---- -----
-
1 1--- - , 
!>, ViEnen .•...... . ..................... 24 1,248 16 694 S 563 4 369 
::::S 
o 
Cocuy ...•.•.•• ..•• . 1 1 1 1 66 o . .. . . . .. . .. . ... , ..... 2 209 1 45 ... . .. 1 o 
"'; Capilla .. ........ ... . ...................... 1 90 I 38 
...... Chi~ca !o ...... ..... . . . . ... .. . ... .. . .. . .. . 1 70 1 32 1 ... 1 ... 1 . .. . ...... ¡:::¡.. Chita .. ... . ... ....... ............... ...... 1 10~ l 30 C'3 
o Espino .... ... .... .. . l 34 1 25 ... ......... ......... 
.. Guacamayas ... .. . . 1 46 l 42 ..... ..................... 
1 
---
.. . ... . .. ... . .. > Cl) 
""' 
Gü:cá n .. ............ .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 64 I 22 ... . .. ... . .. . .. . .. :i! M e;· .... Panqut:ba .••.•..• I 17 J 11 :+.:> . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . ... ... . .. ... . .. . .. ;lo' Salina ..... ... ... 25 , p .. . . . . . . . .. . .. ... . . . I 29 I ... . .. . .. .. . . .. . .. 
-o o 
< tlll en u Scatá ............ .. . So 1 so oof .. . . . .. ' ............ 4 235 1 ... ... . .. . .. ;lo' < Boavita ....... ... .. 200 2 
1 
110 c:r ·d . . . .. . .. . ... .. . ... . .. . 4 ... ... . .. ... . .. . .. a;-->- ~ Covarac h!a ...... l SS I 46 oof ra .. .. . .. . . . . .. . .. ... . ... . .. . .. ... . .. . .. 
--o .. o La Paz .. . ..... .... 1 57 1 40 n ~00 . . . .. . .. . .. . ... .. . . . . ... . .. . .. ... . .. . .. O · 
lll ""' Stuvanorte, ....... .. ................. 2 lOO 1 53 o -z~ ~áth·a!.ur ........... ... ...... ........... 1 6s 1 45 ....... ~ Susacón ..... ..... ... ..................... 1 9S 1 65 ~ 
Cj Tutal>á .... ... .... .. . I 33 l 29 ................... 
Uvita ....... .... . .... ... .................. 3 16z 2 8¡ 
1 
o 
ca 
o St:le"a meso ..... .... . 6 425 2 125 1 1 1 J. 1 72 ·- S . . . .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. ... ~ aS e üith·a .. .... ...... .. ... ......... ......... 1 27 1 18 :;;:J bL S o F1rav1toba ........ . ..................... 3 ISO 1 59 t:OCQ Gámeza ...... ...... 1 91 1 so b.O ..................... ~ s:i. I ta ................... ... .................. 1 63 1 49 :nc-a Q Labranza grande •• ..................... 1 25 
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g 1 Mongua ..... .. ..... ..................... 2 JOS 1 
1 
68 
1 . S Mongut.. . . ...... ... ......... ····· ....... 1 '10 1 55 
·~ ~ Pt!sra .. ....... ..... ..................... S 370 1 go 
::S bJ) p bl . . 6 352 1 So S o Uf Q\' I~JO ........ . .................... 
~ Cl:l Re' etor .... ........ .. ... . .. . ... ...... .. . ... ... ... ... 1 ... 1 .. . 1 .. . 1 .. . 1 .. . 1 . .. 1 No hay bD- T6paga ......... ... 1 30 1 15 ::J ('\! ..................... 
en~ Tota .. . .............. •.. •••••••• •••••• ••• ·1 4 141 1 1 18 Q.. 
C'IS 
(.} 
al Miraflores .... .. .... , • • ••• •••••••• • •••• • •• J 1 1 210 1 1 1 195 <1l $-o Chámeza .......... o ...................... q::::: Chinavita ........... 1 1 78 1 44 ... 1 ... ... 
1 1 • 
- "' 
.. . ...... . . . ... o ••• • • ... .. . .. . 
< ('\! $-o Garagoa ........... 148 1 25 2 ;::.·- ... ............... .. 2 1 95 ... ... 1 ... .. . e:: u 'éi) ;::;:¡ Maca na!. .......... 
··· ·················· 
l 45 1 13 ... ... ... .. . ... ... >-
< Z- P.lt Z .. . . ........... 1 36 l 25 
,. 
('\! ... .. .... .. ........... ... ... ... .. . . .. .. . 
-
>< 
....,. 
San Rafael.. .. ..... o ·~ ... . . . . .. . .. . .. . ... .. . ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... .. . .. 
o Zl!taquirá .......... . ¡ ······ ........ ...... 1 45 1 30 ... ... ... ... . .. ... en (.} 
... ¡:¡:¡ > 
1 
o 
-"' ... ... 
Santa Rosa .... .... 3 137 2 94 1 79 6] n •• • • • • • • • •• • •• • •• • •• o l ... ... o 
('\! B~lén .. ... ..... .. ... . 00 •• • • o •• • ••••••••• •• 2 IJZ 1 so 
al B téitiva .......... . 36 o ••• o. o o • • ••• •o• • • •• •• 1 ¡z 1 
• P=l Busbanz.i ....... ... 1 6! ... 39 1 ... 1 1 1 1 1 1 Alternada ro e'\! • • o • • • •••• • •• •••••• ... ... .. . ... . .. s .. Ct'rinza ............. .. o. .. . ..••••..••.•. 2 111 l 37 ~ s:l Corrales ............ 1 110 1 78 roe'\! ••• o ••• • •••••• •••• • •• 
s:lcr.l Ouitama ........... ..................... 1 
1 
105 1 85 :::s_ 
E:-1 ~ Floresta ...... ... ... ... .................. 1 117 1 73 .....,. 
.... 1'\obsa ........ ...... . ................. ... Q.. 
u 
cu Pa ipa .. ... . ..... ... ... . ............... 1 
1 
83 
1 
1 
1 
52 (.} 
T1basosa ........... •• o •••••••••••• • • • • • 1 ¡o 1 52 
P~san ..... . l - ·-- --............ ......... 104 
1 
6360 
1 
64 
1 
3144 
1 7 1 
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Ul 
~ 
~ ~ 
Gil Jll 
< f¡ 
Q 
lfll~lriPICS C\J ICREGlll ffiSTOS 
"' VI en ';' <~o 
..J a: a: 
111 < < ;:) :;¡ > 
u¡;, 111 ¡:¡ 11 · 1'"\ 
ALUMNOS 
"' ~ : 1 1~ ~ ~ 1 1~ ~ : 1 
:5 ;¡; ~!!_ ALUMNAS g ~ g ALUMNOS g ~ .~ J AUtMNAS 
;:) :el .;¡ ... ;:) > ... ;:) :q ~- ~ ~ ¡¡; trl ., lillrl 
:z: ~ 
'O < 
.. :z 
u o u ... 
;:) " a: Ir. t; o 
• 
ALUMNOS OBSKRVA· 
CJONIS 
trl<:J I a::<:< a:z:::l 
• - , 1 trl a: Q .. "' Q :S ... Q 
--•--! 1 ¡-----¡ -- - 1 1 1 ·---! 
z a: 
.. ~ 
< 
u 
< 
> 
o 
¡:Q 
1 
g. l 
·¡: 
·a 
"' ~
Cd 
~ 
·o. 
~ 
u 
Ñ 
Q) 
::S 
a' 
~ 
•co 
::a 
Q) 
::S 
a' 
~ Q) 
CD~ ~"' J:l ::S 
·~~ 
o-
"' ~ ·~ 
u 
Vir:nen .. ..•.... 
Boyar:{ ... . ... .... . 
R a miriqul ......... . 
Ciénaga ...... . ... . 
Nue,·u Colón •••••• 
Jenesano ... . .....•. 
$iachoque ......... . 
Tiban:í ...... ...... . 
Turmequé ....... . 
Umbita ......... . .. . 
Virarachá ... .. .. .. 
Padua .. . .. .... .... . 
Guat~'• ¡ue .......... . 
Capilla de Tensa. 
Gua' ati ... ... .... . 
Som.ondoco ...... .. 
Suté.t t. nsa .. ..... ... . 
Tensa ........ ...... . 
Trinidad ........ . . .. 
Pachavita .. ...... . 
....... . .... .. .... ... , L04 
..................... 
( 
( 
1 
( 
1 
1 
1 
1 
( 
1 
1 
2 
[ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
636o 
110 
64 
83 
58 
46 
6o 
114 
So 
42 
6o 
85 
15 [ 
72 
178 
92 
84 
So 
72 
50 
64 ! 
1 
1 
1 
1 
[ 
t 
1 
1 
I 
1 
I 
2 
1 
I 
1 
1 
I 
3144 
51 
4S 
58 
34 
30 
42 
57 
60 
18 
40 
48 
95 
70 
58 
90 
49 
'JO 
27 
50 
7 6g2 8 599 
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l 1 1 (hiquin •l"k~ .. ···¡ ... .. ········· ..... S 401 1 -~ 1 Rrict ñ • . . . .... . . 
····················· 
1 18 1 
·a Buena ,.¡.,, ,, .... .. .. l 30 ................... 
04 Ca lda~ . .. . . . .... , 
... ······· ·········· 
2 70 
c) !:l e ' 1 47 .,._j ·::S op•·r... . . ....... .................... ~ .~ Mar i.•i. .. . .. ...... ...... ............. r 35 ::= ,..~:; 1\fuzo ............. 
············ ····· ·· 
1 lS U.,.) 
P.1una .... ..... ... u 
············ ········· 
1 23 o~ Ri11ui a ... ... ... . 1 6s 1 -+=> .. ................... 
·1 
..... Sah,•yl. .......... 3 132 p.. ... .................. «! 
< u Sutamarchin .. .... ..................... 1 
1 
42 
u Tinjacá.. .......... ......... ····· .. ... 2 70 
< 
> 
o 1\loniquini . ....... 
····················· 
1 81 
~ ·«~ Arcabuco .. ..... ... 1 26 1 -~ ...... ...... .. ...... , 
::S Chita raque ........ ..................... l 28 
• 04 Gachantiv~ ....... . . 27 G)' .... ·· ·········· · ...... l ....:>l=l 
.... o Pare ...... .... ... ... ..................... 1 22 ::s;:a Santana ........... 1 30 «! 
·· ···· 
........ .... 
. g~ Santa Sufia .. ..... .. ............ ...... l 26 ~-+=> 
..... Togül ... ... .. .. .. ... ...................... 1 40 p.. 
c3 Le iva ............ .. . 
········ ···· ... ...... 
1 40 u 
------
T utales ..... . 
············ ... ······ 
1 
IS4 9209 
3 217 
' 
87 
... 12 ... ... 
.. . ... . .. ... 
2 23 ... ... 
1 2S ... ... 
l !S ... . .. 
... 10 ... ... 
... 14 ... ... 
. .. 30 ... .. 
2 g8 ... . ... 
1 28 ... ... 
I 30 ... ... 
1- 76 l 27 
1 22 ... ... 
l 23 ... 
1 
... 
:;¡t) . .. ... . .. 
1 16 .. . ... 
1 2S ... ... 
l 2rl ... .. . 
1 37 ... ... 
I 52 [ 2S 
-102 4941 10 83 1 
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ANUARIO ESTADfSTICO 
ESTADISriCA de las escuelas rurales de ambos sexos que funcionan en el 
Departamento de Boyacá, en e1 presente año de 1911 
-
[PROVlN,lAS 
... 
~ 
... ~· 
" 
...
-1\ÚMUO DR RSC IJRLAS "" ~ª .a o ::; 
..:3 ¡¿ 
-
... 
E 
-
., 
"':> :: ft 
- .,¡ 
= 
·.s ::: 
"" ... 
-¡:; 
.. 
~ 
.~ 
.... 
-
C> 
... -
= = 
""' C> z -~ :a 
1 
Centro 
1 Tunja ...... .......... .. 
Samacá . ........ ......... 
Sotaquirá ...... .. ...... ... 
l Gut ié rrez La Capilln .. . ... .... . .. . 
1 
Chiscas . ....... . .. . .. .. ... 
Chita .. .. .. ... ...... .. ... 
Cocuy ......... ... .... ... 
El ~spino ......... ...... 
Guacamayas .. ..... .. ... 
Panqueva ......... .. . 
····· 
Márquez 
Ramiri'luí ... ..... . 
········· 
TibanL .. • 1 ••• • •• . . . ... .. . 
Norte 
Soat\ .. ..... ... .... ... 
La Uvita ... . .. . . .. 
BJavita . ...... ... ... .... 
Neira. 
Miraftores ... ........ ... .... 
Garagoa ... ... 
······ .... 
Garagon .... .. ... . ..... 
Orlen te 
Guatefl•te ..... ... 
····· ... 
Gua)·atá ... ... .... . . . .. . 
1 OuayaH ... ... .... ... ... .. 
Tensa ... ......... .. ... .. 
-
( de varones ... . .• 
:.:1 alternadas .. ... .. 
2 de varones 
······· 
r ce varones . ...... 
3 de va rones .. .... .. . 
3 de varones ..... .... 
6 de varones ..... . .. 
1 de varones ... ...... 
2 de varones ...... .. 
1 de varones ... .. ... 
2 de varones ... ... ... 
1 de varones .. ... . .. . 
4 de varones ... ...... 
2 de varones .. . .... 
1 alternada .. . ... ... ... 
4 alterna.!as .. .... ... 
1 de varones ...... 
1 de niñas ......... .. 
1 de va rones ...... ... 
1 de varon~s .. ... 
1 de niñas ... ... . . 
3 alternadas . .. .. . 
-
4l Pasan .... .. .... .. .. 
35 
······ 
107 70 
66 ...... 
45 .. .... 
go . ..... 
1 1 5 . ..... 
270 . ..... 
6o 
··· ··· 
54 ...... 
22 ...... 
It$ ....... 
64 ....... 
12 5 . ..... 
go ...... 
7 1 20 
JOO So 
go . ... .. 
... 45 
45 .. ... 
70 .. . 
. ... 45 
63 54 
--
1,697 3 14 
. ..... 
. . .. . 
.. .. . 
. ..... 
. .. ... 
. ..... 
. ..... 
. ..... 
... ... 
. ..... 
.. .... 
. ..... 
. ..... 
1 • • • •• 
······ 
.. . 
.. .... 
.. 
. ..... 
. .. ... 
. .. ... 
. .. 
--
.... ... 
' 
11 
1 
11 
=11 
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A50AIUO ESTADÍSTICO 3S 
PROVJNCIAS 
, 
NlllUO OC ISCUILAS 
Occidente 43 Vienen.. . .. . . .. .•. 1,697 314 ······ 
ChiquinquirL. . . .•. .•. 4 alternadu ........ . 105 
Sabo}'á ... ... .. .... . .. . 1 de vare nes .. .. ... . . 32 
Sugamuxl 
Sc.g""'o(o ..... .... , .... . 6 de varoneL .. 300 
Sol:'amoso .. . ... ...•. . ... 6 de niñas ........ . .. . 130 
FiravitoblL.. .. . .. . .. .. . ... 1 de varones .. .... . .. 6o 
Fi rcviloba . •. ... . .. ... ... 1 de niñas ..... .. ... . 50 
Monl:'ua... ... .... .... ... 1 de varones .. ..... . 45 
Pe~ca .. . ... . . . . .. . . . . ... .. l de Yarone5 ..... . .. . 
Pesca...... .. .... ... ... ... 2 de nifias ... .. . .... .. 59 
PuelJio,·iejo .• . ... 3 de varones ........ . 132 
Puebloviejo .. .. .. 2 de mñas .. . . . .... .. 88 
Tota .. ....... .. . .. 2 de varones ... . .... 6o 
Tota .. . .. ........ . ......... . 1 de nitras .... ...... .. . .... . , 
Tundama 
Belén.. ... • .. .. . .. • .. . .. • .. . 1 de Yarones... .. . .. 
Cerinza........ .. .......... 1 de varones ........ . so 
Doitama .......... . .. . . 2 de varones ... 
Floresta........... .. . . .. . •. 2 de varones .. . 
······ 
Paipa ... ...... ...... ...... 5 de ~·arones... ... .. . 205 
Santa Rosa.. . .. .... . ..... 3 de "a rones .... ... 73 
Tibasosa...... ... .. . . . . .. 2 de \·ar1 nes ...... 55 . ..... 
Val derrama 
Tasco ............. ....... . 2 alternadas .. . . .. 32 
1 de varones ...... . .. 
2 alte~"nadas ..... . 
il Socha .................. . 
Socoti ... ................ . . 
25 
25 
11 Jericó ............ .. .. ...... _: alternadas ........ · 28 19 
11 98 Totales . .... . .. .. . 3,450 
funja, Ma)O 22 ae 1911 
F.l nirector Genera1 de Tns(rucción Pdblica, Jo•n Wn.u PtunrLLA .S 
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a4 ANUAI\10 ESTADfSTJCO 
ESTADISTICA de Instrucción Secundarla Privada en el De-
partamento de Boyacá, en el presente afio de 191l 
11 
MUNICIPIOS NOMBRES 
ltST ADLRCl· 
)tlPNTOS 
DE LOS EST .A.BLECIMIENTOS ... ~ ~ 
11ATI1C'U./f 
lADO<; 1 
1:----------------··---------------·--------- --- --- --- ---
Tunja ..•. .. .. ....... , .... 
Id. . •. ... .. . .. .. .... 
Id. .. ......... ... . . 
Id. . . . ...... . .... .. 
!J. .. ....... ... .. ... . 
Moniquirá .. ......... . 
Leiva ~ ......... .. 
Sátivanorle .. .. ..... .. 
So(.!amoso ..... .... . 
Id .. .......... .. . .. . 
Id . .. ...... ... .... . 
Id. ... .. ...... . 
Pesca. . .. . .. . . .. . 
Santa Rosa ... ...... .. 
Belén ........ .. ..... . 
Cocuy .. ... . . .... .. . . 
Gualeque... . ..... .. 
Gara(.!Oa .. ... . .... . 
Chiquinquirá ....... . 
Id. ..... . .... .. . 
Id ........... .. .. . 
Id . .............. . . 
Ramiriqu( .... ..... .. 
Seminario Conciliar .. ..... ...... . 
In~tituto Pío X .. ....... ...... ..... . 
Colegio del R osA rio .............. . . 
Colegio de la Presentación ....... . 
Colegio de la Santí~ima Trinida<' 
Coleg io de San Antonio ... ... .... .. 
Colegio dtl Carmen .. .. . ... .... . . . 
rolegio de la Presentación .... .. . 
Oole2"io de la Presentación ...... .. 
OoiFgio de Sug-amux1... ... .. .. . 
ln~otituto San Rafael ... ... .. ..... .. . 
Liceo de San José (mixto) .... .. . 
Colegio del Rosario .............. . 
Colegio de la Presentación ....••••. 
Oole~io de San Vicente Ferrer ... 
Colegio de la Presentación... . .. . , .. . 
Colegio del Rosario...... .. . ....... .. . 
Colegio del Rosario ............ .. 
Colegio de jesús, Marra y J osé .. . 
Colegio de la Presentación ........ . 
Colegio de Santa Rosa .. . ... .... . . 
Colegio de la Merced ......... . 
Colegio de Santa T e resa ... ... ... . 
Totales .. ... ....... . 7 
RESUMEN 
í 
1 
Inslrucción primaria. Escuelas urbanas y E~lflbleclmlentoi Y11rone• Mnjbl'c• 
rurales.. .. ......... . ..... ...... .. ... . 
Instrucción secundaria y prok~ional .. .. .. 
Instrucción privada .... ........ ... ...... .. ... . 
353 
23 
22 
12,659 
83 1 
sos 
106 
-45 
21 1 
.p 
n5 . 
()~ 
. .. 1 
28 ' 
39 1 
fl9 1 
1 
64 1 lO 
25 
.. 
so ' 
34 
JO 1 
23 1 
1 
398 2 r ,29.~ 11 
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CUADRO que manifiesta las Provincias, Distritos y Corregtmientos del Departamento de Caldas, el núm,ro de Escuelas primarias, Estableci-
mientos de Instrucción Secundaria y Profesional y el número de matriculado3 en dichas Escuelas é Institutos en el año de 1911 
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d 
:i!i 
cd ,.. 
"éi) 
,.. 
G) 
P-4 
1 ! 
.!'::1 
CX) ,.. 
Q;> 
~ 
Manizales ...... .. . 
Neira .•... ...• .. •. .. 
Filadelfia .. ...... .. . 1 
¡ Aranzazu .• . .... ..•. 
Salamina .. ..... .. . 
P~cora ... . ........•. 
San Bartolomé •... 
Aguadas ...... .. ... . 
María .. ... ....... . .. 
...... ········· ······ 
San Francisco ... .. 
..................... Palestina .. ...••.. . 
Pereira ... ... ...... 1 
1 Santa Rosa ....... . 
Segovia .. ......... . 
1 Filandia ..... .... .. 
Salento .......... . 
Circasia ....... .... . 
... ... ............... Monte negro ... .. . 
Armenia ... ........ . 
Calarcá ...... ...... . 
..................... Colón .... . ... .... .. . 
Génova .......... .. . 
Pasan ....... .. ..................... ¡ 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
::¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
695 
~ !~ 1 138 
359 1 181 
33 
415 
180 
128 
97 
334 
241 
151 
132 
75 
18o 
131 
340 
140 
64 
58 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,--. . 
i02 
238 
110 1 
t6o 
400 
154 
30 
363 
240 
135 
73 
356 
328 
208 
150 
82 
233 
1 17 
120 
16o 
72 
65 
1 
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Vl 
< 
Q 
...l 
< 
u 
o 
'(.) 
~ 
~ 
·-o=. 
a. 
~ 
u 
o 
'ü 
:::3 
11) 
o 
iE 
.., 
"' 
,_ 
ce: 
~ 
.,.. 
Q 
ce: 
::S 
¡:l. 
Vient"n .. .... .. 
Riosucio ... ........ . 
Anserma ........•. ................ .... 
Apfa ..... ........ . 
La Virginia ........ 
Arenales ... ....... . 
Sanclemt nte .•. •• ..................... 
Arrayanal ... ... . .. 
Quinchla ......... .. 
Gulitica ... ........ . 
Santuario .••• .. ..................... 
Marmat.J . ...... .. 
Supla ... .. ... . .... . 
San Juan .... ... ... . 
..................... 
Manzani'lres ... ... . ... ... ............... 
Pensilvania ..... . .. 
Arboleda .... ... . .. . 
Vic.toria .. . ........ . 
Guayabo .......... .. 
La Dorada ....... .. 
California ........ .. 
= "'"'a: j~O 
.. ~~ 
:;:,:.> 
V .o 
.., .... 
..... Q 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 "' 1.2 ·~ :S ;a "'..so& ga&z 
ALUKNOS , a 11& s- ,ALUMNAs :;:, ~ ~ 
:;:, <... 111 z ~ 
V lll'"' ¡..:;:, 
"':;;¡ 114 ~ ~ 114 Wp,Q ;;¡cnQ 
2J7 1 
171 1 
38 1 
180 1 
So 1 
53 1 
43 1 
6s • 
72 1 
143 1 
68 1 
10 1 
107 1 
158 1 
205 1 
19 1 
26 1 
43 1 
32 , 
269 
225 
45 
J6o 
6o 
6o 
24 
47 
54 
ISO 
¡6 
go 
¡8 
113 
165 
1 3 
23 
52 
38 
fi 1 San A2'u~tfn ....... ...... ... ... .. .... ... 1 67 1 46 
rr: ...... ·..... .... ... ... Florencia........... 1 :12 1 :z6 
~ 1 ...... -....... ...... Risaralda... ...... 1 37 1 46 
ALVKNOS 
68 
... 
~:SI.2 
villa& 
u< .. 
:;:,c::l-
11& z :;:, 
t;B:a 
z 111 ... 
¡;jCI)Q 
AL \lXX AS 
~~ 
... :z; go 
:;:,-
.. ~ 
"""" 1110 í5~ 
-
ALUMNOS OBSIRVA· 
CION&S 
- 1 1 11 
_, __ _ 
1 
~ Marulanda. .... ... .. .... ... .• ... ...... 1 71 1 84 
~ J T.tales ... ••. ·····=· ... ...... 53 6o89-~ 6.43Q j 3 1 200 1 ... 1 ... 1 3 ¡ 252 JI 
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ANUAI\1? BSTADl&TICO 
DEP A.RTAl\IENTO DE OALDAS 
ESCUELAS ~URALES 
ESCU ELAS VARONES KUJ& .. ,,, 
.. 
MUNICIPIOS 
1:-------~~--~------------~.----------·------ _______ ,, 
li 
•' 
1\fanizales ••.••••. .•.••••.•..••••..... ..... ........... ............ 
Neirn .•....••...••.•••.••.••.••••••.. .... .... ..................... .. 
Fila:tdclfia ••....••..•••••••.•.•............ .... ............. ...... 
r.f ttrfa ••••.•••• ..••••.••..••••••••••................................. 
So lamina ....•...•........................ ...................... 
Pécora ............ •..• •.....•...................................... 
A ~·• nrl ~s.... .. . . .. .. .. . . ................................... . 
RIOSIICl O .... .......... . . ...... ... . ......... . ........ . .... . . . . ... ... . 
~larmato ......................................... •....... .... ... 
Supfa •••••••••.••..•.•••••.••••.••••........ ........................ 
Sanclemente. .................................................. . 
Anserma .••...•.•..••.•.•..•.•••..... . .......................... 
Apta ......•......................•................................. 
Prreiro .•......•.•••••••.•..•••........ ............................ 
Stgovia ............•............................................... 
Sa~ niA R osA ••••••••••••••••••••••... .•..•...........•. .. •..•..••.. 
Sa.t n Fr·ancisco ..•...................... ...................... 
F ila ndia •.....•..... ••..•••.••....... ...... .... .. .. ............... 
s .. Jento ..••••.•....•.•.••••.•••......... .... ···· ············ ········ 
Culurcá................ .................................... ···· 
Circttsia ..... .. ..•.....•.......•••••...•... ....... ········ · ········ 
l'l 
G 
3 
;¡ 
9 
5 
9 
9 
3 
1 
4 
la 
'l 
3 
3 
3 
l 
Armr.nia .................... ........ , ........ ,................... 1 
Manznnarts ............... .................... ,....... ....... :i 
PenRil vonia •.....•...•. , ............ , .••..... , ....••......... ···· 3 
1\1 a rulA nda •...•••.•••.•.•..••••••••.•.•....••.•.......... ···· · 
Victoria ................... ............ ... .. .. ........ ...... ··· 
San A ru ~ttln .... .................. ...... , ... ............... . 
Arnnl:t 711 ............ ....... , ........... ,.................... 1 
Se ntuHrio ............. . ........ , ...... .................... .. 
72~ 549 20 ' 242 
1 3~ 139 
36 4r 
384 417 
174 1 9't 
432 4•3 
3 ' ~ :$' '7 
136 r8r 
26 38 
129 
161 "5 182 
64 6o 
11 5 132 
64 ruo 
ror J!)O 
r4n r46 
51 ~8 l~ a o 
4• 46 
32 h 
g r g6 
86 g~ 6:a 
45 41 
32 36 
· ~~, d~:\ 
- - -- --- --·-
1 '" 3989 4o7~ / Snma11 ... ..................... . 
-~ - =---=~===! 
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ANUARIO ESTADfsTkCO 
CUADRO que manfftesta la instrncclón priv.tda. en el Departa-
mento de Cuidas en el ano de 1911 
¡.U:'ii!CIPIOS 
COLEGIOS COLEGIOS 11 
DB DE VARONES MUJ ERES 
1 
1\Janizales .•.•..••................................ 
1\la r{a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. •••••••• 
N~ira ................. ................•............ 
Filarlrlfia ..•..•..•••••.....•......••••.•..... ••.. 
San Fruncisco ........ ......... ........ ..... . 
Salarrtina ....••••••••....•••.••••.•...•..••••.... 
Aguadas .•....•. ................ .........•••...... 
A ranzazu •••.•.•••.•••••••.•.••..•.••••••••.•••. 
Pcicora •.......•.............••..•.••.••••..•..••.•. 
R •osucio ............. ..•................•.•...•... 
Marmato ••.••.•..•.......•.•...•. •••.•.•••....... 
S t1pía ..•............. ...• ......• ··· · ·~ ············ 
S a nclemen te ................ ................... . 
Anserma ....•..................•.•... ..••..••.... 
Apfa .... ....•••.•••..•.•..••..•.••.••.•.•••••••••.•. 
Santuario ........ .................... ~ ...... .. 
Pcreira •....... . ........•...•................ .... 
St~ovia .........•. ........ ..........•. .. .... 
Santa Rosa ........................ ........... . 
Salt'n to .........•..•••..•••••.......•............. 
Ca}:¡ rcá ••.•.••.••.••.••....••.•.••••••••••.•.•..•. 
Fi landia ............ .... ················-········ 
Circasis ............•.....•.. ........ .•..•.•..... 
Armenia ...•..•...........•..•.•.•••..••••.•..... 
.ftlanzanares ............ ..... ................... . 
Pcnsilvunia •.......•.•.•••••.•.••.•..•.•..•..•. 
l\1arulanda .............•........................ 
Victoria ............................. -......•. .... 
VARONES l\IUJEREII 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
Sao Agustín ............................ ....... . 
Bt!laJcézar ............................. ....•.•. 1 
410 
2 0 
118 
16 
24 
37 
79 
1• 
337 
55 
3~ 
72 
61 
3° 23 11 
!1 Sumas........................ 19 24 -,,-02-o- S -74-, 
~~===========================~====== 
RESUMEN 
X.tnbltclmlento• Vlll'Ou .. 
Instrucción Primaria . Escuelas Urbanas, Rurales y 
.~tternadas .• .. •.. .. ....•.....• ••••••• ••• •••.••••••••.. ..• ••. .•••••• 
lnHrucc ion Serundaria ..• .•.. . .. ••.•• ..• ••• .••.••.•• . . .. . •. 
l·htru ~c ión Pri vari;t ............... ........... .. ...... .. .. . 
201 
6 
43 
10078 
2CO 
1020 
10502 
252 
874 
250 22g26 
~OTA-Depar.amenlo de Caldas-Dile;cil.n de Jns/rucción Púólicl-Jianiralu, 
, ¡de .1lluin de J,l)n-Se,ior /llinis:r.> de lnslrllcción Pti.blira-8~J!JOlá- P:ua complemen-
tar les datos que t n ue Despacho existtn sobre estadística de la Instruccit\n Pública t'e ese Depar· 
ttmrntc-~ c1ro que dtben tenerse en cucnt1o 25 pla. as de m"estrcJs srccio.tales y 40 escuelas rurales 
q"t crtó la Asamblea Drpartamental y que etr.pezarán á funcionar de Ju io en adel11.te. 
Como las t5cuelas rurales se crearo, por haber comprobado los vecinos de l.as fracciones favo-
rccidu que concurrirá' uda uaa c:le ellas un numero mayor de 50 alumnos, result • qce, tomando 
como base luso para cada uaa, el penonal de educandos se rumeotarácn 2,000 de J ulio en adelante. 
Dio• ¡:urde ' usted, ]u6~LOJU)()RO M. 
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11 
CUADRO que manifiesto. las Provincias. Distritos y Corregimiento3 del Departamento del Cauca, el número de Escuelas primarias, Estable-
cimientos de Instrucción secundaria y profesional, y el número de matriculados en dichas Escuelas é Institutos en el año de 1911 
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P-4 
o 
o.. 
Popayin ....... .. .. 
............ ........ 
1 
Las Mercedes ... . 
.... ......• . .. ... . . .. Santn Birbara ... . 
. .. ..... ..•. .. ..... . Lil Yunga •.• .. .... 
...... ... ... .. . ... .. Julumito .... . .••. ... 
••. ... .. .. . .. . •. •.. Calicanto ... ... .. . .. 
.. ............ ...... Puelenge .. ........ . 
....... .. .. ... . ... .. Caliblo ... . ... ... .. . 
..... .... ....... ... . Pol>lazón ........ .. 
. .. ...... ..... ....... Cajt-te .. . .......... . 
............ .. .... ... Figueroa ....... . 
Patfa ...... ....... ¡ ............... .... .. 
..•. ••...... .... .... Patla ..... .. 
.•. . . ......... . .... . Balbc·a .. .......... .. 
Dolores .. . ......... ¡ ............ .. ... . 
•• ... ............ . La Sierra .... ..... . 
Timbío ....... . ..... . , ......... ........... . 
...... . .. ...... . . . .. Rioota r co . .. .. 
..... . ... ... ... .. . .. Sota rá ............. .. 
...... ... ...... ...1 Chiriblo ...... ...... 1 
.... . ....... ... .. . .. Pai:.¡oamba ...... .. 
3 
1 
1 
1 
1 
823 
20 
25 
2 
24 1 ... 
~.~ ::: 
25 
45 
29 
25 
25 
45 
63 
50 
125 
So 
25 
38 
457 
20 
2 ( 
28 
34 
21 
40 
20 
20 
20 
33 
35 
40 
6o 
36 
30 
24 
3 24 t 2 
... 1 ... 
1 ... 
... 1 
... 1 ... 
1 ... 1 
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44 ANUAI\10 ESTAD{STJCO 
CUADRO 
que manlftesta la Instrucción ¡>rivada del Departamento 
del Canea en 1911 
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CUADRO que manifiesta. las Provincias, Distritos y Corregimientos del Departamento del Huila. el número de Escuelas primarias, Establecí-
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ANlJARIO l:STADÍSTICO 
CUADRO 
que maniftesta la instrucción ¡)rivada d1-l Departamento 
del Huila en el ano de 1911 
IDISTJUTOS 111 111 ., < < ., ...,¡ ~ ...,¡ 1'4 1'4 S "" OJ;SJtllVACIONXS ;:> o .. u e>: u ~ ~ < ~ > 
--
N~iva ... .. . ..... ... . ... .. ........ ... . .. 2 15 1 
1 
Campoalegre ...... ......... .. . 
1 
1 34 1 20 1 
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Altamira ..................... . ... ... 1 22 
Pitalito ..... . ......... ...... ... . ... .. 1 52 
-
=J Tot'lles ............. 2 58 6 286 
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Instrucción Secundaria .. . ... ... .. ... . ............... ...... . 
Instrucción Priva da .. . ... ... ... ... ... .. . ..... ........... .. . 
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CUADRO que manifiesta las Provincias. Distritos y Corregimiento3 del Departamento del Magdalena, el número de Escuelas primarias, Es-
tablecimientos de Instrucción secundaria y profesionaL y el número de alumnos matriculados en dichas Escuelas é Institutos en el año de 1911 
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Camaro.les ........ ... ... 1 28 
..... ,, 
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D1bulla .. ......... ... ... 1 25 
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Tomarn~zón ..... ... ... 1 44 
·-CX:f l'utlll ce lol lltmedioa . 1 9 17 
1 
1 Alternada o •••••••••••• •• • ·- 1 ... ... .. . . .. ... . .. . .. P. San J uan de Cesar ..... ..... ........... 30 28 1 • 1 1 ... ... ... 1 . .. . . .. . > 
e-;: 
.. . . .. .... .. ....... ¡ Corral de Piedras 1 1 20 
1 
Altt:rnada 2 c.,) 1 .. ... ... ... 
1 
.. . .. . .. . e ,.,. 
d 8 Id. > /': ..................... Tabla1.o ......... .. 1 ... 10 ... .. . ... ... . .. ~ 
' -
.. ........ ........ . 1 Cañaverales ...... ~ Id. e 
·-
1 .. 14 ... ... . .. .. . ... . .. 
-
ro 
1 Fonseca. .......... ¡ 1 26 I 39 1 1 ,.,. 1 cd ······ ····· ··· ·· .. . 1 ... .. . ... ... ... ... r: 
1 ~ 42 38 "' 1 o Barrancas .... . ... .. ... .. ............. 1 1 .. ... .. . . .. .. . . .. ~
l.:> 1 1 
> 
j o 
--: \' al'edupa r. . .. . ... .. ................... : 40 45 Cñ 
-
1 :... 1 1 ... .. . .. ... ... .. . ~ 
~ ¡ e-: 
...... .. ......... 1 A tanque:::. ........ 1 ::::... 1 2~ -... ... ... . . .. . ... . .. ... n 
:3 La Paz ........... ... 1 26 1 o 
-o .. ...... ··· ········· 
e Valencia de jesú,l 1 14 
........ ·········· 
1 
. . 
1 
... 
1 
.. . 
1 
... 
1 
... 
1 
... ... 
1 
... 
1 Alternada 'd 1 15 6 1>- ... ........ ······ 1
1atillal. ... ....... . .. ... ... . .. ... ... ... .. . 
Vlllanut.va ......... ...... .. .. .......... 1 1 35 1 63 
- El Molino .. . ...... , ('.1 .................... 1 19 
<.J Urumita .... .. ...... 1 13 8 1 1 1 1 1 1 Alternada 1 ············ ········ ... ... ... ... ... 1 . .. ... ¡.; T'·pfdtusanto... . . . . . . . . . . . . . . . ....... ·¡ 1 27 1 38 e-;: 
A 
1 Chiriguaná..... ... . . .. .. ...... ... ..... 1 56 1 48 :;:$ 
'-=' ................... 1 El PclloO ... ... ..... . 1 13 Cl.i 
.... l Chimichagua. .. .. . ... .. .... ... ... ... 1 44 1 37 (; 
1 
1>- .................. ... 1 Salon ............ .. . 1 39 ... ... ... 1 .. . .. . ... 1 ... . .. ~ 1 - - --............. ......... T0tal('s .. ... 1 76 2061 39 1938 1 .:14 ... .. . 1 .. . (.11 1 . .. (.11 . 1 
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QO 
CUADRO t¡uc monific_,tu 1.1:. P roviociu:., Municipios y Corregimien to' del Depnrtomento de Noriiio , el número de Escuelas urbonas y rurales de ambos sexos y a lltroa-
des, E!'tablecimientos de I nstrucción Secundario y Profesional que funcionan en cndo una de las Proviocius, y el oúrncro do olumn s matriculadoR eo el año de 1911 
O 111 1111 IIIQI en< -"' '0 -111 
• :S cn~z <1101 j~ v~~ v"'"' ~ ~ v~ liUNIClPlt.S 1 j ¡;j ~ 1 ALUMNOS ~ Cll<- 5' ALUMNAS 1111 Z ALUM~OS ALUM NAS g S Cll AL~OS 1 g Ci ~ 
CII:Q 114<< ~ j1i1 :;:,"' x ... < cc:Z-
c:a p. 1101"" c:a < - "'- ... "'c:a 
1 
z -4 
-o< 
- z vo 
V-ALUM AS :;:, ¡a 
ce: ... !;; o 
z= 
- ... 
ALUlCiOS 
o 
~ 
D'l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
Pasto ............ . . . 
Buesaco . . .. . .... •. 
Yacuanquer . ••. ... 
68 1 
43 
11 0 
393 
30 
¡8 
10] 
5 
2 
295 
] 1 
en 1 1 ~ "' ~ < "  Z<v.
~ 1 o lea> ~ ~~~~~ 1 :;:~ 1 ~; e > , lt;e:a 1111 oc "'.... 114 ~~.c:a 1111...1 z~:.~~ , zt~~.,. 
------1 - . - 1 --
2 
1 
1 
1 
1 
198 
55 
110 33 
o 
~ 
-~ 
< 
z 
~ 
~ 
e<! 
u 
o 
...,. 
D'l 
e<! 
Po. 
1:::1 
Fu nes ...•.•.... . .. . 
Consacá ..•..... .. •. 
Sandoná .. . ........ . 
Florida .. .... . .. . . 
Tambo .. . .... .. . . .. 
Tangua ........... . 
--o -~ ..... La u . , 
,.e ~::~ o ton . . ..... .. . 
S P Berrut:cos .... ..... . 
~ ~ l San Lorenzo ..... . 
as T . ~ p, amtnango ...... . 
~--:» ~ El Ro~a rio . . ... . .. . 
NI 
2 
1 
2 
1 
2 
105 
131 
229 
83 
150 
105 
174 
46 
89 
63 
85 
N ~ La Cruz...... ... .. 3 1 266 ~ as San Pablo ........ 3 158 
as ~ 1 Albán...... .. .. . . ... 3 192 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
t 
1 
2 
l 
1 
1 
51 
167 
124 
101 
63 
142 
27 
32 
49 
29 
167 
I6o 
99 
45 
2 72 57 
~ ~ 1 Tablón.. ............ 2 77 
0 
Pasan ...... 7 2787 1 23 ~-;¡j~j . 9 ~ J8 1 310 1---;-1 110 1 1 1 33 1 ··· 1 11 
~ 
e: 
> , 
... 
o 
ros 
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>! 
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1 ~ 111 j 111 Z4!111 z<.,. z:;! .. "' 111< '(),.;¡ 'O.., 'O~ 1 'o ~ ~~~~ Ci)Ci)= <~ e::;..:~ e::;~~:: ü~ 
1 
~ i ~ :UUNlCJPIOS ~ i2 ~ ALUMNOS :j ~ ~5 ALUMNAS ~ Z ALUMt\0~ ALUMNAS g ~ g ALU:Ut\OS g S ~ ALUMNAS g l;; ALUM. . OS 1111 ;:.1 111..;< ~~~~ ~p: p:Z< a;;<:..,. p:llll < > ~:a> ~ u~ ¡..,~> i-<~:a t-o"' c. o u u .,..... lh .,.u Ci) 
111 111 111 ::;l N "2 1111 111 ...¡ :<: j;¡l ~ z 1111 1111 z lll Q C. l"líi:Q IIIC.Q < ;.¡<IJ... UCI)Q ¡;;¡c. 
1 - Vienen... .. .... 32 2787 23 1864 9 438 310 ~--~- 110 1. 33 --=- ... 
1 · Túquerres... ...... 3 ¡ 525 1 294 4 176 146 1 l 40 •.• .. . ••• • •• 
Sampués............ 1 180 1 102 ... ... ... 1 ... •.• ... •.. ... • •• 
m 
Q) 
~ Ospina..... .. ... . .. . 1 100 1 96 •• . ... ... ... ... .. . ... ... ... 
~ 1 ~g" !mués..... .......... 1 , 87 1 32 .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ... 
E-t 
• G . . 1 1 6 ~ ua 1tarala .. ....... 1 ¡ 14 1 103 1 3S 31 ... ... ... ••• ... • .. 
e:;> 
O gj Ancuyá..... . .. ... .. 1 95 1 83 ... ... ... ... ... ... ... ... • •• 
1 
IZ t: 
...... ~ Linares .. .... ... ... 1 1 96 1 58 t 54 30 ... ••• .. . .. . ••• .. . 
1 ~ e< ' j ~es < E-t Samaniego..... .... 1 141 1 165 .. . ... ... ... ... ... ... ... • .. 
1 z 
Mallama... .. .. ... 1 1 31 1. 30 1 12 23 ••. ... ... ... ••• ... 
1 1 
1 
Los Andes..... ... 1 l 59 1 43 .. . .. . ... ... ... ... .. . .•• • •• 
1 
1 ' 
~ I¡.¡iales .. ..... .. .... 2 1 368 2 311 2 112 93 1 70 ... ... ... .. . 
o- . 
ro .~ ~ .,e Cuaspud .. .. ..... 1 ¡ 1 10 11 72 . .. ... ... ... .. . ... .. . .. . ... 
,.e ·¡ 0 ~ Cumbal....... .. ... 1 1 149 1 1 10¡ 1 2 114 52 ... ... ... 1 ... ... ... l 1 Contadero... ...... 1 1 139 1 1 82 1 28 35 ... ... ... .. . ... • •• 
O' 
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t 
e: 
t 
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o 
,z 
-~ 
< 
z 
11) 
Q) 
"ti 
.... 
s:a. 
-s:a. 
Cl'! 
e;) 
o 
re 
s:l 
a! 
.o 
o 
11) 
• as 
Cl) o 
as o 
1 
g~ 
Cl'! ~ 
,.o a! 
~':1:1 
' P=l P. 
1 ~ 
1 
1 ~ ~ 
1 
~ ~ !§ E-4 
:z¡. 
~ 
e;) 
Guachu · nl.. ...... 1 2 
1 
Gualmatán ........ . 
lles ....... .... . ..... ·j 
Puerres ... . ... ... .. . 
Pupiales .... ..... .. ·1 2 
Potosf ..... .... .. . .. . 
Aldana .. . ... .. ... .. 
Córdoba ...... ... .. 
Barbacoas ......... ! 1 
San José ........ .. .. l 1 
Magüf. ..... ..... ... . 2 
Ricaurte .... ... ... . 1 1 
Tumaco ... ..... .... 1 2 
lscuandé .......... 1 1 
Mosquera... ...... 1 
1 ·----
Totales ..... . ! 68 
:!02 1 2 1 
1$1 
124 
204 
2$2 1 2 
90 
119 
7 1 
177 
34 
61 
37 
t66 
22 
2 
1 1$ 
96 
86 
IJO 
265 
So 
59 
69 
123 
32 
J I 
119 
30 
3 
44 31 
49 34 
41 4 ' 
. ·' 
64 90 
17 9 
23 42 
8 3 1 1 1 72 1 •• • 1 ••• 1 • • • 
- - .--1 1 1 1 1-
68o6 55 4749 .29 1207 967 
20 
----1- 1---- 1---1---
4 240 33 
... 11 
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6o ANUAnto ESTADfsTtcó 
QUADRO 
que manifiesta los Establecimientos de instrucción privada. en el Departamento 
de Na.riño, en el año de 1911 
' N\! MitRO 
DE ORDEN 
D& DE 
VAilONIS MliJKR!S 
MUNICI PIOS 
- - - ---- - ----- - - -------1---1 
1 
2 
3 
4 
.. 
.) 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4Ó 
47 
48 
49 
Pasto .. . .. .. .... ..... . 
Pasto ..... .. .. .. . .. ... ... . ... .. . .. . ... .. . . .. . . 
Tangua .. .... .. . ... .. ... . ... .. .. ......... . .. .. . 
Funes ........ ...... ... ............ .. .. . . .. .. . 
La 'Florida ... ........ ............ ........... . 
El Tambo .. .. .. ...... .. . .. . ... ... ...... .. . .. . 
buesaco .. . .. . . . .... ... . . ....... ... . . .... • . ... 
u Uni6n ... ... .. . ..... . ... . ... ...... . ...... . .. . 
Ojo de Agua .. . .. .. . . .............. ... . .... .. 
Chapal ... .. . .. .... ... ..... .. . ... .... .... . . . ... . 
janga palo ... ... .... .... ..... . ...... ....... .... . 
Impamo ... .. . ... . .. ... . .. ... . .. ... .. ... .. ...... . 
Santa Rosa ... ............ .. ...... ... ...... . .. 
Guavo ...... . . ... .. ..................... .. . .. . 
Santa Rosa ... ...... ... .. .... ....... .... .. . .. 
Las Huertas ... ..... . .. .... .. .... .......... .. 
La Sierra .. .... ...... ..... .. .......... . .. .. . 
T a jumbina .. . .. .... .. . ........ ... ... ..... ... . 
·Cimarr~nas ... .. . ... .. . .... ...... ... ...... . . . 
Broncazo ....... .. .. .. ... .... .. .. . ...... .. ... . 
Cusillo ..... . ... ...... . .... .. ......... ... . .. .. . 
San Gerardo ... .. . ... .. .. , .. ... .... ....... . . 
La Cueva ... ...... .. . .. . .. ... ... . ......... .. . 
Aponte ....... .. .... . .... ..... .......... . .... . 
La Comunida d ...... . .. . ... ... .. .... ... .. . .. . 
Salado .... . ....... .. ... ...... .......... .. . .. . 
Cunchila .. . ...... ... ..... ..... ...... ... ... . .. .. . . 
Camuertés ... .. . ... ...... ... .. . .... .. .. . .... . . 
Imbued .. . .. . .... .. .. ..... ...... ...... ...... .. . 
Cuatroesquinas ...... ........ . ... ... ... .... . 
Janan~h.á .. . ..... . ... .. . ... ... .... ..... . .. ... . 
CasavleJa ... .. .•.... .. . ... ... .... ..... . ... .. . 
San Francisco ... ... .... ... .... ... . .... ... .. .. 
Sapalluzco.. ... . ........... .. .. ... ... .. ... . 
Sapalluzco .•• ,., ••• .•.•• •.. ..•. ... ••... . .•... . 
Nachao ... ... ..... ... . .. ... . ... .. ...... . ... .. . 
Puerchag ... ,, . ,,, .. ... . ,, . ,, .. , .. ,. , ·~ ! •• ••• • 
Pacual ... . .. .. . . .. . . . . .. . ... . . . .. ....... ..... . 
Cauchaná ... ... . .. .. .......... ... ... .. . ... .. . 
El Guavo ... ... .. .... ....... .. ........ .. . .. . .. . 
Teques .. .. .... ..... .... ...... .... ........ .. . 
Cumba l. ..... .. . .. . .. . .. .......... .. ..... .. . .. 
Los Arrayanes ...... .. .... .. .... . . ... ... .. . 
Chillanquer .. ... ..... ....... .... .. . ... . .. 
Tumaco .... .. ........ . ............... .. . ... .. . 
Tumaco .. . .. . ... ... .. . ... .. .... .. . . . . .. . ... ·· ~ 
Dosquebradas ............... ..... . . ... . .. . .. . 
Jardfn ... .. . ...... ...... ..•.... .. . ... ... . ... .. 
ChilvL ... .... ................ . . . . ......... .. 
75 
20 
16 
12 
18 
95 
18 
g6 
24 
58 
47 
53 
45 
53 
43 
85 
55 
25 
JO 
27 
25 
12 
40 
30 
40 
14 
45 
JO 
13 
20 
16 
19 
24 
15 
12 
24 
so 
JO 
35 
45 
23 
20 
13 
26 
20 
7 
21 
-----1 
Totales .... .. . . .. . . . ....... . ...... 1,288 378 
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ANUAI\10 ESTAt>{STICO 
Inst rucción secundarla privada 
r¡==:= 
11 :~Qo~: MUNICIPIOS ESTABLECIMIENTOS 1 Dlt VA 1 DR AIU-RON'IS JRRKS 
- - - ----- ---------- - ---
Pasto ......... . .. . .. .. .... . Seminario Conciliar .. . ......... . . 154 
2 Pasto ... .. . ... .......... .. . Snn Felipe.............. ... ... .. .. .. .. . 52 
3 Pasto. .. .. ... . ... .. ... .. .. Colegio Seráfico .. ... .. ...... .. . .. .... 36 
4 Pasto. ..... ••• ...... ... ... Liceo de La Merced..... .. .. ......... 12 1 
S Pasto .. . .. ....... .. .. ., .. . Colegio del Sgdo. Cora zón de j esús 170 
6 Pasto ..................... Liceo de la Inmaculada .. ...... .. .... 50 
7 Túquerres ........ .... ... Colegio de Nuestra Señora del 
P~rpet uo Socorro .. .. ... ....... .. .. . 128 
8 Túquerres.. ... . .. ... .. .. Coleg io de Santa T eresa .. . ....... .. 24 
9 Ipiales ..... ...... .. .... .. 1 J. de Sta. T crcsa de las L'l ja s. 110 
10 Ipiales .. . . .. ... , ... ..... .. Colegio del Niño de Praga .... . .. . 30 
Colegio Mercantil... .. .. .... ... .. .... 25 
Colegio de San Feli pe Neri. .. .. .. ..1 56 
Liceo de Mayo ...... ... .. .. ... .. ... .. J 30 
1 1 Pupiales .. . ....... . .. . .. . 
Ipiales .. ......... ... ... .. . 
La Cruz .. .... ... ........ . 
12 
13 
1 
14 T umaco .... . . ... ...... .. . Colegio del Sgdo. Corazón de j esú, 62 
Total ... .. . . ......•. .... ... •. ¡~ 695 11 
.RE S U MEN 
EJlnblcc imlcnto• V11runo• Mujeres 
[mlru({iÓn primaria 
E scuelas urbana~, rurules y alternadas .. .. . . .. 152 8o 13 5716 
Inslrua iún suundaria .. .... .. .. ... . ... ... .. ... .... . S 240 33 
Instr ucción pr ivada primaria .. ... . .... .. ........ . 49 1288 378 
Jmtrucción pri vada sec andaría ... .. .. . . .. 14 353 695 
T otales ... .. . . . . .. . . ... . . . . . 220 16]16 
Pasto, Junio 7 de! 1911 
El Director General de Instrucción PúlJJico, 
l LDEFONSO DIAZ DEL CASTILLO 
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CUADI\0 r¡ur nwnilicblu 1 1s Provincios, Dist¡·itos y Corregimientos dt l Departamento Norte de Santander , el núm ero de Escuelas pr imarias, Establecimientos de 
J n~ Lrucción secunda r ia y profesional y el número de olumnos matriculados en las Escuelas é I nslilulos en el niio de 1g1 1 
"' 1 1 "' 
~ ~~~ z < Cl) z :el o Cl) <I)CI)~ -o -~~e~ 'S z 
.é ~ < "' Cl) !la o !la !la ¡:; 
1 
:Í ~ g ALUMNOS < ;S Coll 1.> <o ~.>< ~ u o YUNJCIPIOS CORRI!GUIIRNTOS ALUMNAS 1.> Q !la AL UliiNOS ALUMNAS u .... ALUliNOS OBSERVA-.... 1111 z ,_¡ ga ..., ::::> z < ::::> ~ ::::> ;:l CII 1111 :á 1111 ~ < 1111 ;¡ ::::> :0::! > ::::> > ::::> ;;¡¡ !la;:.> ~ ::::> ;;¡¡ CIONIS < !;; u !;;o :; o • ~ !la 1111 ~; lll "'u lll 1111 :;¡ 1111 (>J :5 el Q zllll Q 
"" 
lll"" Q 1111 p., Q "'Q .,..g,. 
-
San José ... ........ ..................... 2 2¡6 3 2o8 1 125 I 75 ... . .. 
................... El Salado ......... 1 16 ... 18 .. . ... .. . ... . .. . .. 
. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . Puerto Villamizar 11 9 ... 12 ... ... .. . . .. ... .. . 
.............. .. .... Sao Faustino ...... I 13 ... 9 . .. ... . .. . .. ... . .. 
........ ............. E l A rrayán ....... J !5 ... 7 .. . ... .. . ... ... .. . 
... ......... ......... Canoitas ........... 1 9 ... 8 ... ... .. . ... ... . .. 
0::: ••• ••• • • o • •• •• • • • •••• El Carmen ......... 1 21 ... 29 . .. ... .. . ... . . . .. 
t:Il •Q) E l Urimaco ........ 1 15 
1 
10 l'll ...... ............... ... .. . ... . .. . .. ... . .. o o El Cerrito ......... . 1 2 1 1 13 z ~ ..................... ... ... . .. 1 
... . .. . .. 
1 < r:::l 
Arboledas ...... ... ..................... 1 61 1 56 ... ... . .. ... ... ... 
...... 
~ Barrientos ..... .... 1 15 5 1 ['/.) 
.............. ....... ... ... ... ... ... ... .. . z 
... .. . .. . ..... ...... Cimera ... ...... .... 1 7 ... 15 ... ... ... ... .. . . .. ~ -~ Bochalema ......... 1 95 1 45 ~ ... ......... ......... ... ... ... ... ... .. . 
·- Córdoba .... ...... . 36 t:Il ~ ...... ........ ....... 1 1 34 ... ... ... ... ... .. . ~ ~ o Concordia .. ...... .. ..................... I 53 1 36 . .. . .. ... ... .. . ... 
t:Il ~ ............... ...... Mundonuevo ..... . 1 48 1 40 ... ... ... ... . .. .. . 
...... 
~ Chinácota .. 1 90 1 106 1 so 1 55 ~ ...... ...... ............... ... ... ~ o Iscalá .. ... .......... 1 12 16 o ~~ ............ .. ...... ... . .. ... . .. ... . .. . .. o Gramalote ......... 52 1 1 6 38 z ............ ......... 1 30 1 ... .. . 
.................. ... La Concepción .. . I 
'9 ... 16 ... ... .. . .. . ... . .. 
Rosario ............ ..................... 1 62 2 So ... ... . . . .. ... . .. 
..................... El Naranjal ....... 1 20 .. . 11 ... ... .. . ... ... 
1 
. .. 
....... ............. Los Vados ......... J 20 ... IS ... ... . .. ... . .. . .. 
\ 
.................... El Bajial. .. ....... 1 32 ... 14 ... ... . .. .. . ... 
1 
. .. 
............ ......... Palogordo ... ...... 1 39 ... 21 ... ... .. . ... ... . .. 
O> 
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Sl!azar ...... ... . ... ... . .. .. . . . . . . . ... ... 1 59 1 64 ( 25 ( 1 25 
1 
... 
1 
... 
-o Sar.tiago ... . .. . . . . 1 JO 1 24 ... ... en 
... ·········-···· ... 
... . .. ... 
1 
... 
1 
o La Laguna .... ... 1 18 IJ ... ...., . . . . ................ ... ... ... ... ... ... 
s:2 .. . ~ ............ .... Zulia ... ...... .... . . ( 14 ... 16 ... . .. ... ... ... ... 
ca San Cn yetano ..... 1 J8 1 36 ... ... ... Cl.l .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ... . .. ... 
ci. •• • o • • •• ••• •••• • • ••• • E l Zulla ... . . . ...... ( 27 1 34 .. . . .. ... .. . ... ... 
ra 
····················· 
l'andeazlkar .. .... 1 15 .. . 7 ... . .. ... ... ... ... Q San Luis .. .. ..•. •... ( 35 1 J2 ........... ...... ... ... . .. ... .. . ... . .. 
c:6 El Escobal. ...... . 1 1 1 ... ( 1 .. . ... ... ... . .. . .. .....,. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
:::S 
Q Sardinata .. ..... .. . ..................... 1 45 1 35 ... . .. ... ... ... . .. 
• P El Playón ......... ( 14 15 ... ... . .. . .. o .. ....... ...... .. .... ... .. . . .. 
~ Ocaña ...... ... . .. ... . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . J 322 2 115 1 go 1 118 ... . .. > l.:l Pueblonuevo ... •. . 1 7 15 Alternada 2 Cl . . . . . . ... . . . . . . .. . ... ... ... . .. ... ... . .. e: 
~ ca . . . . . . .. . ... .. . . .. ... El Rincón .. .. ... .. . 1 27 ... JI . .. . .. ... ... ... . .. Id. > 
==' < ts:l Aspasica ...... .. ... 1 29 1 23 ... ... ... .. . . .... ce ............... ...... .. . . .. o f- Q La Playa ...... . ... . 1 32 1 JO ... z o .............. ... ... ... . .. ... . .. ... 1112 Carmen . . ... .. .... 1 66 43 {ll ¡¡' < P. ..... ................ 1 . .. ... . .. ... .. . .. . ... en Convención .... ..... 1 48 1 SS > 
"' ··· ·················· 
... ... ... ... ... .. . o w o Brolaré .. ........... 1 20 1 28 
-
.. . . ............ ... ... ... ... . .. ... . .. . .. {ll Q ca 1 Buenavista .. . .. .. .. 2 63 1 70 ... .................. ...... ... ... .. . . .. ... .. . 
-
1¡::::1 n l=l ca La Palma ......... ... . . . . . . .. . .. . . . . .. . 1 16 1 15 ... ... . .. ... . .. .. . o f-i Q 
t ~ o San Calixto .. ... .. ...... ····· ···· .... 1 21 1 22 ... ... .. . . .. . .. .. . 
11 o 
1 
San Pedro ......... 
··· ······ ············ 
1 55 1 45 ... .. . . .. ... . .. .. . 
z ....................... Cáchira ....... ... ... ( 35 1 29 ... ... . .. .. . ... .. . 
1 
T eorama .......... 
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CUADRO 
qne manifiesta la Instrucción privada del Departamento 
Norte de Santander en el afio de 19U 
- -
-- -
MUNICIPI05 ESTABLE 1 ESTABLE-Cl.MIESTOS ALUllNOS ALUMNAS CIMIENTOS 
---
Cúcuta ... .. ............. ...... • • • o o ••• •• •••• o • • 2 152 2 122 
Pamplona 
... ... ·············· ·················· 
2 t84 2 159 
Bochalcma ... .. ............ . ... .. ......... .. ... ... . .. 1 26 
Cucutilla .. ...... . ..... . ..... ........ . . .. .. ...... ... ... 1 20 
t Totales .. . ... ..... . .......... .... 4 336 6 327 
RESUl\IEN 
Eatablecímlentoa Varooe• ltujuea 
Instrucción primaria. Escuelas Urbanas, Rurales y 
Alternadas .... ....... ............. ...... ...... .... .. .. . 
Instrucción Secundaria y Profesional... ...... ..... ..... . 
Instrucción Privada ......... ........... .. ......... . ... ..... . 
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16 
10 
..=::;;¡¡;;;¡;::;;¡¡;;;¡;::;;¡¡;;;¡;::;;¡¡;;;¡;::;;¡¡;;;¡;= 
Totales ... ........... . .. ... . ... .. ....... . 145 7305 
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CUADRO que manifiesta las Provincias, Distritos y Corregimientoa del Departamento de Santander, el número de Escuelas primarias, Es-
tablecimientos de Instrucción secundaria y profesional, y el número de alumnos matriculados en dichas Escuelas é Institutos en el año de 1911 
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l=l ...................... San Ignacio ........ l 20 ... 20 ... ... ... ... . .. . .. Id. ~ 
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1 ~~~~~~~:~·:·~-:~·~·::::: Motoso (C) ... .. . . 1 1 8 1 ... 12 ... . .. ... . .. 1 ... . .. Alternada (/) s::l 2 81 2 75 ce ••• • • • ••• ••• •••• • ••• o ... . .. .. . . .. ... . .. 8 Bulcaré ..... ... .... . 
1 
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al S1n Andrés ....... .............. , ...... 3 134 3 121 
~ F~l H ato ............ 1 32 26 1 Alternada 
'"" 
............ ......... ... ... ... . .. . .. ... . .. 
'"CS L~ Laguna .••..••• 1 24 21 
1 
Id. ~ ... .. . ... ... . .. . ... ... ... ... . .. ... ... .. . 
~ ..................... La. Ramada ...... . 1 28 ... 16 ... ... ... ... . .. . .. Id. 
s:l ... ............ ... ... Li)tará ... ... .. ..... . 1 
"' Pangote ..... . ...... 1 
1 
40 46 
1 1 1 1 1 1 
1 Alternada CI'.J ..................... ... ... ... . .. ... .. . .. . 
~ ......... ............ Pangira ..... . ... .•. 1· 20 ... 18 ... .. . ... ... .. . .. . Id. 
~ ............ ...... ... Mogotocoro ....... 1 28 1 20 
·-~ ..................... La Cueva ..... . .... 1 11 23 ... ... Alternada 
"' 
... ... . .. ... . .. 
o Qt..~eragá ...... ..... 1 16 15 ... Id. .. . ... .. . .. . . . . .. . .. . ... ... ... . .. .. . ... 
cñ Cepitá ........... ... .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . 1 8 ... 12 ... ... ... . .. ... . .. Id. 
'Q) 
J-1 Guaca .. .. ... .... .. . ..................... 2 so 2 86 ro 
~ Molagavita ........ ..................... 1 64 l 48 
<1 Chicacuta ... ....... 1 21 12 Alternada ll cz:: .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . ... ... ... . . ... ... . .. ~ ¡::::¡ El Caney ........... ~ ce ... ... .. . . . .. . . . . ... 1 17 .. . 23 .. . . .. ... ... ... ... Id. e: 00 > A ::rs 
z -San Gil. ........... 4 191 S 179 1 45 :.;¡ 75 o ..................... ... . .. t'l < La Laja .. .......... 1 18 14 ... Alternada O» .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . ... ... ... ... .. . ... ..¡ 
f-4 ..................... M.Jchuelo ......... 1 14 .. 21 .. ... ... .. . ... Id. > ... o z .. . .. . .. . . . . .. . ... .. . Cuchicute ......... 1 12 
1 
... 23 ... 
1' 
... ... .. . ... ... Id . (¡" 
< - El Taral. ... ... ..... I Ó Id. ..¡ es ............ ......... 1 ... 12 ... ... . .. . .. ... .. . -(/) Macanillo ......... 1 I7 25 Id. n s:l .. ... . .. . .. . ... ······ ... 1 ... ... ... ... ... ... o 
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-
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ce Mogotes ............ 2 74 2 60 00 ...... ... ...... ...... 
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··-
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-------- --
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·-~ J Güepsa ........... ................. ... 1 ~ 
o jesús Marfa ... .. . . .. .. . ... .. ... . . . . .. . l 
Ñ . . . .. . . . . .. . ... .. . .. . San Jost! .. . ... ..... 1 
Q) 
:(0 .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . Girardot ...... .. . ... 1 
" 
~ La Pdz ...... .. . . .. . .. . .. . .. . . ......... 1 
t.tl . . . .. . .. . .. . ... .. . .. . Casas blancas ... ... 1 
A Puente NacionaL .............. ......... :;¡ 
z San Benito ........ . , .. . .. . .. . ... .. . .. . ... 1 
< Sucre ..... ....... .. . 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 
~ l 
z 
< aS o 
en o Zapatoca .. . .... ... ~ .. . .. . . . . .. . ... .. . .. . 3 
~ .. . .. . ... .. . ... .. . .. . Comedero .......... 1 ~ 
1::.;:) 
.. . .. . . . . .. . . . . ... .. . La Espera nza .... . 1 
as ... .. . . . . ...... .. . .. .. La Fuente ...... ... 1 
.....,. 
Barichara .. ..... .. . 3 
·-
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
,::::.. 
C'C . . . -................. Guane .............. 1 
o 
ci 
.. . . . . ... .. . .. . .. . .. . Guanentá ...... ... .. 1 
o .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Aguablanca ... .. . 1 
o San J osé .. . ...... . . . ....,. 
······ ··············· 
l 
"" ~ 1---·-aS N ---------
1 Pasan ......... .. ... ................ 203 
1 ~ 
98 2 102 1 1 
t 6 
1 
16 .. . ... 
47 1 35 ... 
... . .. .. . ... 
18 ... 12 ... 
18 1 18 ... 
... ... ... ... 
13 ... 4 ... 
27 1 IJ ... 
8 12 ... ... 
26 1 42 .. . 
... ... ... ... 
... . .. .. . ... 
15 ... 6 ... 
lO ... 4 ... 
9 7 2 6 4 ... 
10 ... 10 ... 
120 2 62 ... 
2 16 5 19 1 ... 
17 ... 15 ... 
13 . .. 12 ... 
8 . .. 4 ... 
151 4 123 ... 
22 1 35 ... 
25 .. . 2 1 ... 
29 ... 20 . .. 
18 ... 1] ... 
---
4531 104 4874 6 
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.. . l 23 
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517 10 4 10 
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Alternada 
Alternada 
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Id. 
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Id. 
B. 
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Id. 
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<~1 1 1 ~~~1 1 ~~: ~ 1 :i ~ g ALUMNOS :Í a ~ (,) MUNICIPIOS COBRRGUURNTOS ~ t::oc s;¡~ ~;¡i ~ > o ~- 111 (,) ~"' 1111 ~o~::=c la~~ooc Q p. 
----
-------
..................... 
... ········· ··· ······ 
203 4531 104 
Betulia .... . ......... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... l. 44 1 
Cabrera ... .. .... ... .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... 1 39 1 
c:6 La Llanada ........ 1 20 Q ... . . . .. . .. . ... ... ... ... 
o Chima ... .. . ........ 1 21 1 ~ .. . .. . ... .. . .. . ... .. . 
c:6 Galán ... ...... ... ... I 37 1 cz:: ~ .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . 
w ~ ... ... ... .. . ... ... .. . 
Las Vueltas ........ [ 22 ... 
o --¿; ... .. . ... .. ... . .. . ... Buenavista ........ . I 
... ... 
~ Hato ......... .. ... . I 13 I 
·-
.. .. . ... .. . ... ... .. . 
z p., Palmar ............ 1 " 28 I c:6 ... .. . .. . ... ... ... .. . 1 
< Q Simacota ........... 2 57 I · . . .. . .. . ... ... .. . .. . 
f-t ca .. . .. .. . .. . .. .... ... Cincomil.. ......... 1 ... . .. Q 
z o Llanito .............. ( ... 
' 
~ ..................... ... 
< c.13 San Vicente ....... 1 44 I 1 ~ ...... .. . .. . .. . .. . ... en ~ ····· ................ La Esperanza ..... 1 18 ... 
1  ... ... ... .. . .. . .. . .. . La Esmeralda ..... ( 21 ... 
----
-
l Totales ...... ... .. . ... .. . .. . ... ... 219 5921 II2 
lz < ~ ~ ~ ~ ~ -o ..,,., ü C>l z i3 ~ e( 
ALUilNAS ~ ~ g ALUMNOS ~ C 5- ALUMNAS 
~ ~ ~ ~ ~ ió1 
<I>UJII A (,) bl 3 el Q 3 el Q 
4874 6 517 lO 410 
39 ... . .. . .. ... 
33 ... ... . .. ... 
28 ... .. . . .. .. . 
15 ... .. .. . ... 
35 ... ... ... . .. 
29 ... ... .. . ... 
... ... .. .. . ... 
27 ... . .. ... ... 
24 ... ... ... .. . 
35 ... ... ... . .. 
. .. ... ... ... . .. 
. .. ... ... . .. . .. 
so ... ... ... ... 
14 ... .. . . .. ... 
15 ... .. . ... ... 
-
1 
5218 6 
1 
517 10 410 
z~ '9z 
u o u .. ALUMNOS ::.~ 
a.:"" 
.... lXI 
en O 3g: 
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ANUARIO BSTADfSTICO 73 
CUADRO 
qne manifiesta la Instrncctón Pcivada d.-1 Departamento 
de Santander en el ano de 1911 
.M UN ICI PlUS ll.STAU LY. 1 
CIMII!l\TOS 
All:MNOS ISTABLR-
CUJIENTOS 
Bucaramanga .. . ....... .. ................... . 3 
San Gil. . .. . .. . . ... .. . .... . ... ....... ........... . 
Socorro ... .. ...... .. ........ . . ... .. . ..... ..... . So 
M&ilaga .. . .. . ........ ........ . .......... ... ..... . 40 
Piedecuesta ... .. .. .. .. ......... . ...... ........ . 
Puente Nacional .. . .. . ... ... .. . ... .. ... ... .. 
Totales .••.•. ....... .. ... ....•. 2 120 6 
RESUMEN 
Esmbl~elmientoa Vnrones 
l:~~trucci6n Primaria. Escuelas Urbanas, Rurales y 
Alternadas ... .................. ..... .. .. ... .............. .... . .... . 
In~trucc ión Secundaria ... .. . ..... .. .. ..... . ..... ......... .. 
l1strucci6n Privada ................................. . .. .. 
431 
16 
8 
5921 
517 
120 
Al~MNAS ll 
176 
26 
35 
65 
302 
= 
Muj&rea 
5218 
4 10 
302 
El Director Genera\ de Instrucci( n Pública, Roso CAtA 
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CUADRO que manifiesta las Provincias, Distritos ylCorregimientos del Departamento del Tolima, el número de Escuelas primarias, Estableci-
mientos. de Instrucción Secundaria y:Profesional y el número de alumnos matriculados en dichas Escuelas é Institutos en el año de 1911 
~ 1 (11 ~ "' :z; < "' :z; <"' 
:z; ,..¡ 
"' 
o 
.,en:;! -o -w '2¡;¡: "(,)< <~ < ..!,~ "'"'z - "' :z; -z ü a~ o < :S lll (.) < o ~ < lll u o liUNlCIPlOS ~; ALUMNOS. ALUMNAS u Q"' ALU UNOS ~Q...., ALlTMNAS u ... ALUMSOS OBSBRV ACIONBS !;i:ol z "'"' ..,¡p: ....... ~ ~ < ~"' ~ ~ ;i ~ 1=1 < ~ ~;:) > "' z ~ "'~ < :::> :a ;a .... ~ :a f-< ~ 
1 
"' ~ ¡¡;¡ 1111 u- 1111 "'(.) li<l en u li<l 
.,o 
CliS o :a ¡:: Q :S el Q ~~e¡ :S ¡:: Q l>o u 11'1 l>o Q 
- -
-
- -
"<D lbag ué ............. 2 2 374 3 224 2 125 2 233 2 1 55 ~ So Mira flores .. .... .. .. 2 1 75 I so ... ... ... ... ... .. . 
'<1:>ca Valle .. .... ... ...... 1 34 1 30 &,..o .. . ... ... ... .. . ... .. . 
ca - San Luis ... ......... 1 I 71 I • 58 ... ... ... .. . ... .. . 
,..0 • Coello .............. ¡ 2 1 44 [ 38 -p.. ... ... ... . .. . .. .. . ca 
u Piedras .. . .. . ······¡ 1 
1 
1 
1 
37 •. 1 50 ... ... ... . .. . .. 
Anaime ....... ..... ... 1 33 1 47 ... ... ... ... ... . .. 
1 1 
. 
< Guamo ... ........... t ... 3 173 1 80 ... .. . [ 12 . .. ... 
:S Espinal. .. ...... .... ¡ ... 3 15 I 2 105 ... . .. ... ... . .. . .. 
.... Purificación ... . .. .. 1 2 112 ~ g6 ... ... . .. .. . o ... ... ... 
~ S Natagaima, ....... . ... 1 66 1 94 ... .. . ... ... .. . ... 
o ca Chaparral. ........ 1 1 2 146 2 157 
= 
... .. . ... ... .. . ... 
~ o Ortega ... ......... ... 1 8o 1 101 ... .. . ... ... . .. ... 
...... ~ Ataco ........ .... ... 1 1 44 1 42 ... .. . ... .. . ... .. . 
...... Coya ima ..... .. ... . 1 1 61 1 35 ....... ... ... ... ... .. . .. . p.. Dolores .. ..... ..... . • 35 ca ... 1 27 1 ... .. . .. . ... . .. ... u . 
o 
Alpujarra .. . ...... ... l 43 1 41 ... ... . .. ... .. . ... 
S Prado ..... ........ .. ... l 47 1 35 .. .. . ... ... ... .. . 
(U Sucre .. .. ... ....... . ... ... 13 ... 26 ... .. . .. . ... ... .. . Urbana alternada 
= Santa Rosa ........ l 30 1 38 o ... ... ... ... ... .. . .. . 
Cunda}' ... ......... 1 ... l 49 l 64 1 ... . .. ... ... ... . ... 
• Carmen ........... ... 1 42 [ 36 .. .. . ... ... .. . .. . 1 
. Melgar .......... ... l 1 l i 37 I 32 1 ... ... ... 1 .. . ... .. . 
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~ ,., Ambalema ........ 2 3 1 1 1 8~ 
Q) .S Urida ... . .......... ... 1 6o 
- .,62 v~nadillo ......... . ~ B 1 1 37 
,.c ..... Caldas ... .... .. . .... 1 1 20 S o:;L ~a 
el! Honda .. ....... .... ... 3 243 
• re 
el! ~ San Lorenzo ...... 3 1 31 reo Mariquita ........ . 1 35 < s::l~ 
... 
o Santana .. ..... ..... 1 1 22 ~~ ::S 
-
o 
..J Llbano ..... . . ... .... 2 2 124 C> 
o 0 ~ Villahermosa . .. .. 2 83 ... ~ 1 ~ ~ Soledad ........... 2 2 53 ~ .,..::¡ 1 Casabianca . .... .. . ... 1 64 
.,..::¡ ~ Fresno ... .......... ... 2 110 
u Santa Isabel ... .... ... 1 58 
1 
1 
1 
- -
~ Totales ...... 24 51 2840 
2 104 . 1 .. . ... 1 72 
1 
... .. . 
1 33 ... ... 
... 22 ... . .. 
3 2 18 1 23 
1 42 ... . .. 
1 53 ... ... 
I 40 ... . .. 
2 ·~ 1 JO 1 49 .. . ... 
1 
2 85 ... ... 
1 8o ... . .. 
2 103 ... .. . 
1 72 ... . .. 
46 2629 4 178 
~ 
1 ... ... ... 
1 
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... ... ... 
.. . ... ... 
1 66 ... 
... ... ... 
.. . ... .. . 
... . .. .. . 
1 59 ... 
1 46 .. . 
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... ... ... 
... . .. ... 
... ... .. . 
6 416 2 
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CUADRO que manifiesta las Provincias y Municipios del Departamento del Tolima, el número de Escuelas rura.les y el número de alumnos 
matriculados en ellas en el año de 1911 
~ ---- -
·~ !i "' ~ "' c.: "' o 1 :S 1 "' 1 "' ~ ~ <:t: u <"'O <<~~!!!, <"'< !; ~ ~ MUNICIPIOS ~ ~ ~ ALUliNOS ¡;f ~ ;:::~ ALU.IilNAS ¡;i ::'1 ~ ALUMROS ALU.IilNAS 
< , > S¡;¡ > ::l<;:il ;:::~< .. 
:¡ 1 ~ ~:l .. ~~~ ~~!3 O o. MCI:Q '"'~ M~< 
--- - 1----------------·-- ---1- - --
1 ~o 1é • . • • • •• • •• • •• • ••• ••• •• • •• • .• •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • ••• 1 O 152 2 IO 
1 ~ ~ores...... . . ... .......... . . . ........ . . . ... 1 26 1 29 1 10 15 
,...... •••• ••• ••. ••• · ·· •••••••••• •• ••••····· · ··· ••• •• • ••• ••• ••• 1 JO 15 g. .uts.................. ....... ...... ......... 1 26 I 24 3 22 25 
o o ........ . .•... .••• ... ..••. . •••·•· .. . .. . . . . ... .. . .. . ••. 2 38 2 8 
' ~ as ... ... . . . ... ... ... ... . .. . .. . .. ....... .. . ... .. . .. . ... 2 2 3 1 3 
bO ne .... .... . .•. 9............................ ... ... ... ... ... ... . .. 
c:l1 
.o 
........ 
< 10 . .. ••·· . .. • ... •••• •• • ••• ••• ••• •• • ••••• • ••• 1 37 I 32 4 90 79 
::¡¡; al.......... ................................. 1 21 1 38 3 57 90 
...... cac1ón .. . . . . .. . .. . .. . ... . . . .. . .. . .. . ... .. . ••• .. . . . . ... 2 43 62 
~ ~a1ma.. . .. . . . . . . . . .. .... •.. .... . . ... . ..... . .. 1 ••• •• • •• . 4 54 81 
o e orral .. . ...... .... .. .... ... ... ..... . .... ... 1 1 32 1 45 ... . •• • •. 
~ ~ ~a.. . .... . .......... .. ....... . . . ... . . .. .. .. . ... .. . ... ... 2 2 3 17 
~ ) .. •••• • •• ..• •••• ••••• •••• ••• ••• .•. •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 16 16 
1 c:i. 1ma •.• ~ ········ · ·· · ·· ······· · · · ·· · · ·· ····· · ••• ••• .•. ••• 1 38 17 
::g ·es ............ .......................... ... ... ... ... . .. 2 41 32 
.., arra ...•............. ....... ... ~·· .... . ... . ··• ·· · ··· ••· · ·· ·· · · · 
o S > ••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• • •• • •• • •• • ••• ••• •• • •• • ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
ca ••. •.••• •••••• •..•••• • ••• ••• .•. ••• •. . .•• ••. ••• ••• •. • ••• •.• ••• ••• t5 Rosa... ........... . ..... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ··· 
1 
a. y.......................................... ... ... ... ... ... ... . .. 
en ... .. . ... . ... ... .. . ... . . . .. ...... . ... ... ... .. . ... .. . •.. ... . .. 
ar. . ..... . . ....... ... .... ... .. . ........ . ... .. . ... ... ... 1 "'""- '1n g 3 
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< 
:S 
..... 
....J 
o 
~ 
~ ¡ 1 Q)-;;; 
- .-~!1 
a~ ~ti 
- 1:'4 
ca"t:l 
"t:l~ § ~ 
I:I:t . 
~ 
o 
o 
~ 
~ m 
o.J:l ~ _,.... 
C\!....,:J 
.J:l . ;::¡~ 
o 
Aml1n lc m a . .. .. .. ....... .... ... ..•.... ..•••••. 
Lérida ..... ... ......... . ...... .. ... .••... . ... ... 
V enaditJo ....... . ... .•. ..•• •..••• ••..•.•. ••••••• 
Caldas .... .. ..... . ......... .............. . .. ... . 
Honda .. . ... ....... . ... ....... ..••.. ...... ..... . 
San Lorenzo .... .. . ....... .. .... ........ .... .. . 
Mariquita ... .. ... ....... .............•... ••... . 
Santa na .•. ••• ... .. .••• .••••• • ••• ••. •• ••• ••••••• 
Lfbano ... ......... ... .. .... .. . ..• . ........ ...... 
Villa hermosa .. ........ ...... ............... .. . 
Soledad ... ..... . . . .. ...... ...... ... ... ......... . 
Casabianca .. . .......•...... ........ ....• .. .... 
Fresno ......... .. . ..... ... .... ... .. . .. .... ..... . 
Santa Isabel. ................ ............... .. . 
Totales ...... ... ........ . .. . .. . 
38 
62 
24 
2 48 
31 
11 345 
36 
22 
26 
2 49 
4 1 
1 1 342 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
69 
44 
24 
22 
2 2 
13 
63 
21 
11 
63 
69 
52 
52 
48 
1151 
21 
10 
24 
25 
5 
57 
28 
31 
44 
66 
64 
47 
63 
1205 
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ANUARto estAnisrtéo 
CUADRO 
que manifiesta. el número de Colegios privldos y alumnos matriculados 
en el Departamento del Tolima. en el afio de 1911 
NOORRS DE LOS Mtn.'lClPIOS Y COLIGiúS 
ESTABLE-
CIMIENTOS 
AL \JUNOS AL\JltNAS 
IBAGUE 
Seminario Conciliar ...... ...... ................... ...... 1 47 ...... 
ln;tituto Salesiano ...... .... .... ..... ... ...... ....... ... . 1 66 ...... 
Colegio de La Presentación .. ... ...... ................ [ ...... 126 
HONDA 
Colegio para varones ...... .. ...... .......... .......... . 1 23 . ..... 
Colegio para señorit~s ... .... .. ...... ..... ... . .. ... . .. .. 1 ...... 6J 
LIBA NO ~ 
Oolegio para varones .. . .. .. .. ..... . . . .... ... . ........... 1 JO ...... 
Colegio para señoritas ...... .. ...... .... ..... ............ 1 ... ... 59 
PURIFICACION 
Escuela Republicana ..... ... ...... . ...... .. ... .... .. . .. . 1 28 ...... 
GUAMO 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús .. ........... . l ...... 12 
----
Totales ... ... ...... .. , .. ............. 9 194 26o 
RESUMEN 
Est.nblecimlentos Vnronct Yujcroa 
lnstruuió11 primaria. Escuelas urbanas, rur:1 • 
les y alternadas .. ... ... ......... ........ .. . 
lnslruuión :rt(undaria . . ............ .. .............. . 
Instrucción privada ... ...... .......... . ........... . 
r88 4336 
12 233 
9 194 
538 1 
416 
26o 
¡¡¡¡;¡¡;;;;;¡¡;¡a¡¡;¡;¡;¡¡¡;;;;¡;¡¡¡;;;;¡;¡¡¡¡;;;;;;¡;;¡;;;;¡;¡¡;;;;; 
Totales ............... ... . . 2C9 9820 
El Director General de Instrucción Pt1blica, 
TELÉSJ:'ORO JurÉNu 
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CUADRO que manifiesta las Provincias, Distritos y Corregimientoa del Departamento del Valle, el número de Escuelas primarias, Esta-
blecimientos de Instrucción secundaria. y profesional, y el número de alumnos matriculados en dichas Escuelas é Institutos en el año de 1911 
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< :: o Ml' l\H'IPIOS COK RFClliii''-TOS ¡¡j ~ ~ 
< < :;) ::a> 
¡ ~ ¡;¡ ... 
, ~~~ ... Q 
RcJidanillo ........ . 3 
... .. . .. . ... .. . .. . ... Cajamarca .. ..... .. 
.. .... . .... .. .. .. ... H~guerón .. : ...... .. 
.. . .. . .. .. . .. . ... .. H•gueronc1to .... .. 
..................... Quintero .. .. ...... .. 
.. . .. . .. . ..... . .. .... Lindero .. ......... .. 
.. . . .. ............... Tierrablanca ..... . 
......... . .......... 1 Hobo .. .. ..... .. .. .. 
La Unión... .... ... .. .... ... .. ...... . .. . 
San Luis .... ...... .. 
V ersalles ......... .. 
........... . ... ... .. . Albán T~~... ... ... .. ....... A rgel: " '" · ...... 
o.. .. .. 1a ..... .. . .. . .. . . .... .. . 
.................... 
Hatillo .... ......... . 
BCJifvar .......... .. 
Ricaurte .. ..... . . . 
Nar4nja l.. . ... .. .. 
Hvasenó .......... .. 
.. ................. Almorzadero .... .. 
. ...... ... ....... ... ! Riofrfo .......... ... . 
~ z~~ z<~ ' 111 'O '0..,111 111<~ o~z o~~ 
ALUMNOS :¡ ~ ALUlfNAS ~ z¡ ~ ALUMNOS ~ i:i S ALUMNAS 
Jll z < z 
. o ::rl ~:;:,> ~:;:,;;¡ ¡u Jll !ñu .. , .,u 101 J ~~Q 3~Q ~~Q 
4o6 
51 
30 
30 
26 
17 
20 
116 
20 
141 
18 
18 
15 ( 
33 
180 
64 
33 
so 
46 
23 
3 319 
46 
48 
17 
43 
30 
132 
20 
99 26 
26 
113 
33 
178 
54 
64 
42 
z:;! 
'2z 
vo 
V- 1 ALUXNOS 1 :;,~ e~ 
¡s :: 
-------¡ 1--1 1 1 1--1---1--1---1--1---
Pasan...... .. ....... ..... ..... .. 22 1473 12 1290 
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CUADRO oue manifiesta los Establecimientos privados de enseñanza. tanto primuia como secundaria, que funcionan en el Departament·o del 
Valle. en el año de 1911 
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Escuela1 Escuelas lmlrucción lnslrrudón Escuelas ~~·-· 11 .I'ROVlNCUS MUNICIPIOS pdmarias Alumnos primadas Alumnas sewndaria Alumnos secundaria Alumnas noclul'nas de t•arones de mujeres fe varones fe mujnes 
-
--·--- -
-
- - -
: 
1 QUJBDÓ ·•4> , •••••••• •· ••• •••., •.•• 
. 
160 2 1 11 2 1 40 1 34 1 ~S 
o Bagad6.. . . .. . .. .. ... . ...... ... 1 4 5 ... ... ... ... ... ... . .. 
1 ~ 1 
< San Rafael de Negua .. ....... 
l . 42 ... ... 1 . .. . . . ... . .. 1 
Cd El Carmen .. ........... . . . ... . 1 56 1 1 48 ... ... ... .. . . .. . .. i 
~ R iosucio ... .. .......... .. .. . .... 1 6o ... 1 .. . ... ... ... .. . . .. . 
< Acandí ... ... . . . . ..... .... .. . ... 1 1 36 . . . ... ... .. . ... . .. . .. .. . 
Lit:»ral .. . .... .... ... ..... . . •.. ... ' ... ... ... . .. ... ... . .. .. . . .. . .. 
. o 
. 1 
l 
1 
z I !.TlJINA ••• . . . • • •••• • • •• •• •• • ... . 96 
1 1 1 48 1 1 1 ... ... ... .. . .. .. . 
< P ueblorrico ... ..... ..... .. . .... 1 ! 64 ... ... ... ... ... . .. 1 . .. .. . ~ Tad6... . . . .. . .... ... . .... . . . .. 1 52 ... ... ... ... ... ~ . .. . .. Condoto .. , .. . ... . .. ... .. . .... . . 1 54 • 1 46 . . . ... ... ... . . .. . z Nóvita .. . . . . . . ........ .. . , •.. ... 1 36 . ... ... ... ... .. . .. . 1 < 
... . .. 
l'l'J Pizarro .. . .. . .. .. . ..... . ... ••. . .. 2 87 1 1 38 ¡· ... ... ... .. . ... . .. 1! 
1 1 1 ~ - ... ~ 1 1 -~----- .. -Tota'es ... .. . ...... . .. ... 1 1 14 788 5 292 ' 1 1 40 1 34 1 . 
Quibdó, Mayo 16 de 19 11 El Visitador de I nstrucción P ública, FRANCisco A. N ANCLARIS 
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ANUAJ\10 KSTADfSTICO 
CUADRO que manifiesta los Municipios y Corregimiento3 de la Intendencia 
del Meta y número de Escuelas primarias que funcionan en él, con ex-
presión del número de matriculados en el año de 19ll 
11) <11 
1 :a 1 < o < ~ ·~ ~ ~ z el o :z .. 1>1 llil Q <11 MU• ICIPIOS CORRI!GI~trltSTO~ lloo < lloo Q o 
"' 
> 
"' a "' 
VI 111 
"' :¡ o <11 < < ~ o 111 ~ o.J Q z z 111 < z 111 :;¡ ::¡¡ ::11 ;::¡ 11) ;::¡ ;::¡ ::1 ;::¡ ;::¡ (.) :i (.) u :a o.J ¡:¡ o.J <11 o.J = < < llil ~ 
----·-·----- -- - - --- --
V tll<n i c~ ncio .. . o .. . .. .. .. ... 2 10 1 2 107 ... 
··· ··· 
... .... .. Cabuya ro ... .. . ... ... .. . r 
.. ... ... ... ······ } ricó ...... .. . ... .. . .. . 1 
.. .... .. ... ... La Colonia ... .. . . .. ... ... 1 
...... ..... ... .. ::)erviti .. ... ... ... ... . .. 1 
~n Mar trn .. ... ... .. ........ l 26 1 44 ... 
Medina ... ..... •• • o • ... ... ..... l 33 l l 9 . .. 
- ---- - - - -
--- - -
Suma ........ .. ..... 
········ 
4 r6o 4 170 4 1 
RESUMEN 
Eslablccimieolo3 Alumno• 
Escuelas urb1nas de varones .. .. .... .. .... .. ... ... 1 t6o 
Escuelas url1 tnns de mujeres .. . ... . .... . ...... .. .. 
E~cuelas pri narias de ambos sexos .. .. ... ..... .. . 
Villavicen•.io, 8 de Abril de 191 1 
4 
4 
12 
170 
102 
432 
... 
23 
3 1 
27 
2 l 
.. . 
. .. 
1oi 
El Inspector Nacional de lnstruccción Pública del Ter ritorio de San Martín, 
Josi MAR(A GuroT, Obispo Inspector. 
1 
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ANUARIO lt8TADf8t iCO 
Inspección Escolar de Casanare 
CUADRO que manifiesb las Provincias y Muni~ipios del Territorio de Cas:~.­
nare y el número de Escuelas primarb.s que funcionan en él , con expre-
sión del n~me_o de alum:¡os matricula.dos en el año de 1911, 
1 Jo 11> 111 < 
< 2: Q :::; 
~ < 
"' 
~ 
"' "" 
< 
"' 
-c MUI'\Ic.tPIOS > t.: 
ü 11> 
., !-o 
"' j ~ < 
-~ 
'"' 
< ~ Cll 
"" > ;;... 
"' 
:::;, ;::; 
.., 
.... 
< u :::;, 
"" e:.: 
:>: ./> ..J Q, 
"' 
< 
---- -- - - --- ----
Nunchía ... 
····· 
.. 1 1 n 
l h .imeza .. .. 
···--
... 1 20 
<f. 
.... 
L~ Trinidad . .. .. . .. 1 2 1 
til San Lo pe 
· -·-· 
... 1 17 
u Manare 1 12 z ..... ...... .. . 
~ El M a:-~{ . -...... .. . . .. 1 18 
z ).1arroqufn ..... . ... . .. 1 l.l 
Moreno ....... 
··· ··· 
1 ... 15 
Orocué ...... ..... 1 . .. 2~ 
P;,jarito 
······ 
... .. . 1 19 
p, 1e . .. ...... ... ... .. 1 14 
Támara ...... ...... 1 2 so 
< Tame ... .. . .. . 1 25 " ) 
······ 
... 
::J Tauramcna .. . . . .. . 1 18 
~ Ten 1 9 0:: ... ..... . .... ... 
~ Arauca . . . . . . . . . ... . .. . .. . .. 
--- -------
L Tota l . . . . .... 5 13 31 5 
INSTRUCCION PRIVADA 
"' -e .. :::; 
"" 
"' 
.., 
Q, ...... :::;, 
V :a 
< 
..J 1111 
"' 
Q 
:.:. 11> 
u < ., ... 
0<1 Cll 
---
1 
... 
. .. 
... 
... 
... 
. .. 
1 
. .. 
. .. 
... 
[ 
1 
... 
... 
1 
--
5 
40 
15 
19 
S 
1 S 
10 
9 
19 
11 
6 
70 
23 
12 
16 
37 
Es tnblecimieotos Alumnos 
Nunch·a .. . .. . . . . ... ... ... .. ... . . .. .. . ..... .. .. . . ..... . 
S3n Lope ... .... ............. .. .. .... . ... . ... .. . , . . . . . 
Arauca ........ .. . ..... ..... ..... ...... ......... .. .. . 
Cravo (N) y Todos los Santos ... ...... .......... .. 
Totales .. ... .. ... ... . . .... ..... .... ... .... . ... . 
CASANARE - RESUMEN 
1 
1 
1 
2 
5 
lO 
12 
30 
40 
Establecimientos Varones Mujeres 
Escuelas rurales, urbanas y alternadas... . . • 2 3 3 1 S 307 
Instrucción priYa da .. . ... ••• ....... . ...... .. ... 5 9 2 
Totales .. . .... . . .. ... . ..... ..... . 28 
Támara, Mayo de 19 11. 
El Inspector de Inslruccióo P ública de Casanarr, 
FR. SANTOS B.\LLESTGROi DE S.ur J od 
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AN UARIO ESTADfSTJCO 8g 
CUADRO que manifiesta. los Municipios y Ca.seríos del Caquetá y Putumayo. 
y el número re Escuolus primarias que funcionan en él. con expresión del 
número de matriculados on el año de 1911 
~fUNIC 1 PI C. S e ' ~ nRios OB~KRVACIO 11 
f\RS 
--- ----- --------- --- -- --- - - - --
Mocoa ..... .. . . . 
... ··· ·· ·········· ... 
S an Francbco ... . . 
S ibundoy ... .. .. . 
San Andr~s .. 
SantiAgo ....... . . 
Limcín. . .. .. . .. . . 
Guineo .............. . 
San Vicente .. 
San Diego ........ . 
S:tn Jo~é ......... .. 
Yasotoaró .. . .. . . .. 
Montepa .. . .. . ... . . . 
Sdnta Rosa . . . ... . . 
Aguarico .. ...... . .. 
Santa Ro~a . ...... . . 
Santa Rosa... . . . 
Desca n!>é ... .. .. .. . 
j unguillo .. ........ . 
Condagua ... ... .. . .. 
F lorencia ...... . . . . . . . . • • • •• o' 
Florencia ........ .. 
Canelos ..... . .. . .. 
Qu1noro . .. ... .... .. . 
Total ..... . , 
1 
3 
1 
3 
( 
6o 
26 
160 
30 
190 
t6 
6o 
28 
32 
13 602 
RESUMEN GENERAL 
~1ocua .... •. . .. . . . M•Jcoa .. . .. . .. ... 
Santa Ros¡¡ ... ...... S anta Rosa . .... 
T vtal gtneral 
10 482 
3 12) 
13 602 
1 
l 
1 
3 
1 
so 
23 
1 '20 
28 
170 
16 
... 
so 
24 
30 
l 1 51 l 
8 407 
3 104 
1 1 S 1 1 
Alternada 
Alternada 
Id. 
IL TotaJ ¿e alumnos .. . ......... ........................ ... 1,113 ~ -=======·==:= 
Santiago del Putumayo, 8 de Mayo de 191 1 
El Inspector General de Instrucci6n Pública , 
Fa. F1o1L ox MoNTILA& 
Prefecto .\ postólico 
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go ANUARIO ESTADÍSTICO 
CUADRO 
que msni6csta los Municipios y Corregimientos del Territorio de In Goajira y Sierra Ne -
vada y el número de Escuelas primarias que fu ncionan ea él, con expresión del 
número de alumnos matriculados en el año de 1911 
MUNICIPIOS CORRRGlAIIRNTOS OBSKRVACJO. II 
1 Laguna de Tucaca~ 
Puerto E strella ... . 
Bahía honda ...... . 
Cabo de la Vela .•. 
Carrizal.. . . . .. . .•. 
Tucuraca ... . .. ... . 
... ... .. . .. . .. . . .. ... .. 
El Pájaro ...... . . . 
............ .......... , 
Carazúa .. . •...... 
. . . ... .. . . . . . . . .. . . . . . 
Carraipfa ...... .. . 
San Antonio . . . ... 
... ... . . . . . . . . . ... . . . . 
•••••••••. •. •••.. . •. o. 
... .. . . . . . . . .. . .. . ... . ,
. . . . . . ... ·~ ........... . 
••• ••• • • • • • • • • • • • • ••• J 
.. . . . . . . . ............ . 
------ -- --- -- ---
Mecoro ..... . .. . . 
Serra nía de Gua-
jarepá y Jalla · 
rure ...... ...... . 
Macuira.... .. . ... 
Magua ipá . . . . . 
Chemunc. s ......... . 
Ouarerpá .... . . ... . 
Para~hi ...... . .. . .. . 
jallarure ...... .... .. 
Iruapur ......... ..• . 
Ataipa . ..•.. .... .. 
Portete . . .... .. . .. . 
Joroy .... ... . . . .. . 
Guaritantori . .... . . 
Catunasio... • . . •. 
Remedios . . . . ..... . 
. ........... ........ .. . 
Pasomuy .. . ...... . 
Manaure .. . . . .... . 
Ouimpirireña .. . . . 
Madrevieja . . . . • •. 
Puntalavela ...... . 
G•,ari ~uima na. . . . 
Caleriana ... . ·· ·1 
Pactan ... . . 
Garrapatamaná .. . 
Guamachal .... ... . 
Maraybuen ..... . .. . 
Atánquez ...... , .. . 
S3n José ........ . 
Marocaso ........ . . 
Caracolí . . .. .... . 
Rosario . ... . . .. . 
Pasan ... . .•. ... 6 
20 
25 
15 
25 
Jl 
JO 
' 47 
35 
l'IS l 
Alte rnada 
Id . 
Alterna ia 
A ' trrnada 
AlternAd'\ 
A 'ternada 
l 
1 
ll 
.. ~====Qm=-==========~--====~====~==~~
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
ANUARIO ESTADfSTICO 91 
.. ~ .. 
.. . ~ ~ ~ ... ., 1:: ~ ~ t:: ~ 1::: ~ ""'.~ 1::: OBSIRVACIO· MUNICI PIOS 
... "' "' 1:: .. "' :i' CORRIGll\IIENTOS ~.1:: 2 E: ~ a.~:: e= ~ NI S ~ ¡_~ .. .. "'q ~ ~~ ~ 
- - - ---
-
- -
Viene n ..... 6 147 1 35 
San Antor.io .. 
····· 
.... . ..... . . o •• • • • •• • • • • ...... . ..... ... . .. 
.. . . . . .. . .. . . . . ~ . .. ... Guaya maca l .... .•. . .. ... .. . . ..... .. . 
.. ... .. . ... . ....... Totumc ... . . . .. ... .. . . ..... ... 
·· ···· 
... 
............ . ..... ... San Sebasiián de 
R i b?go .. .. .. 1 20 . ..... ... Alternada 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . San Antonio ... . ... ...... ... . .. ... ... 
• • • •• • • • • • • • • o ... .. San Mig uel .. .. ..... ... .. . .. 
······ 
... 
. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. Santa Rosa ......... . . . . . . ... . .. ... .. . 
.. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. Palomino .... . . . . . . . . ..... ... . ..... . .. 
• • • o • ••••• •••• • • • • • • • • P u'!bloviejo ........ 1 25 . ..... ... Alternada 
. . .. ... .. o •• • • • • • • •• ••• • La Paz ... . .. .. . . . .. 1 4 0 . .. .. . .. Alternada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . San Diego ... ...... 1 40 . ..... ... Alter nada 
R iohacha ... .. . .... .............. ......... 1 6o 1 25 . 
- -- -
TotaL . . . . . . .... 11 332 2 6o 
Bogotá, Abr il 26 de 19 1 1 
E l Inspector ¿e ' Instrucci6n Pública de la Goajira, 
Fa. A T ANASIO M. Soua 
Vicario Apost6Eco 
1 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
RESUMEN GENERAL de la Estadistica. esco1ar de Instrucción Pública 
DEPARTAMENTOS HABITA l\TEs1EstablecimientOS ALUMNOS 
Antioquia............... . . . .... 648,190 
Atlántico . . . .. ... . ... . ..... . .. 
B olívar ............... . .. . 
Boyac:i. . . . ...... . ... . 
Caldas ............. . . . . 
Cauca ................... . 
Cundinam~rca .......... .... . 
IIuila . ... . . ... . ...... . .... . .... . 
'Magd~ lena . ........ .. ........ . 
N .• 1.; anno ...... . . .. . ............ . 
Norte de Santandt r .... . .. .. 
Santander ... . . ... . ..... . ... .. 
rl, 1' o tma . .. ............... .... . 
Valle .. . ...... ... ............ . 
TERRITORIOS lUCIONALES 
( Casanare ... 
1 
lnlrnJenrii\ del Hcli\ ~ .. .. ........ .. 
1 LS. Mar tín ... 
Caquetá y Putumayo .. . ... 
G oajira y S ierra Nevada ... 
Tierraden tro .. .......... . . . . . . 
112,26t 
202,945 
455.586 
246,368 1 
632,847 1 
154,64 t 1 
1 2 7 ,8o6 
377·393 
2 17,096 
---- -
706 
76 5·592 
12,139 
2 l ,294 
122 
700 
' 33 4.975 
220 16,716 
145 
455 
206 9 ,820 
2 14 
12 432 
13 392 
16 
Chocó..... .. ..... .... ... .. . ... 45,856 22 1,1 89 
--Thtales .. .... .. .. ... .. . ~43,632 -~07~-~ 4~;-
- E l núrnero d~ habitanh!s de Caquetá y Putumayo y de Tierradentro, está 
inclufdo en e l de loo; Depart\mentos de Nariüo y Cauca, respectivamente. 1 
El Sub~ecrctario de IAstruccción Pública, BsNJAMÍN URIB e , 
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94 ANUARIO ESTADÍSTICO 
RELACION de los Establecimientos de Instrucción Pública que tienen derecho 
á cobrar intereses de renta. nominal 
, 
NUMRRO DJt 
Interés se. 
mestrnl nl 10 
Equivalente 
ESCUELAS CAPlTALRS por 100 anual en oro a l 
LA CERTIFICACIÓN en monerla de 0'835 250 por l OO 
;¡53 Del Agrado .... .. ..... ..... . 2340 .. . 11 7 ... 46 8o 
178 De Anapoima ....... ...... 140 ... 7 ... 2 80 
16 De Bosa ............ ... ... .. . 4600 .. 230 ... 92 ... 
!86 De Boyacá .. ........ . ... . ... soso ... 252 so 10 1 ... 
7 1 Del Distrito de Boyacá ... 1060 .. . 53 .. . 21 20 
134 De Buga .. .. .. ... ... ..... ... 3450 ... 172 50 69 ... 
38 De Bucaramanga .. .. .... . 8480 ... 424 .. . 169 6o 
257 De Cundinamarca (presas) 2410 ... 120 so 48 20 
1 13 De Cartago .. ........ . .. . .. . 2660 ... 133 .. . 53 20 
55 De Cácota de Ve lasco ... JOCO ... 150 .. . 6o ... 
114 De Cañasgordas ......... 440 ... 22 ... 8 8o 
11 7 De Córdoba ........... . .. . 440 .. . 22 ... 8 8o 
216 De Cajicá ...... ..... .. . .... 6370 .. . 3•8 so 127 40 
s8 De Cota ... ... ........ .... .. . 3630 ... 18 1 so 72 6o 
23-229 De la Catedral (niñas) ... 28060 •.• 1403 ... 56 1 20 
22-228 De la Catedral (niños) ... 23060 ... 1403 ... 56 1 20 
92 De Cerinza (B~Ién) ..... 2880 .. • 144 ... 57 6o 
199 De Cómbita ...... ... ...... 330 ... 16 SO 66o 
146- •g6 De Cáqueza .. .. ........... . 3000 ... I SO ... 6o ••• 
32-21~ De· Cucu:;ubá.. .. ...... .. . 466o ... 233 ... 93 20 
105 De CuCtiva .. .... ...... .. . .. . 530 .. . 26 so 10 6o 
s6 De Chepo ..... ............. 1500 ••• 75 ... JO ... 
128 De Chipaque ... ..... . ...... 1170 ... 5~ so 23 40 
218 De Chía ............. .. ... ... 5120 .. . 256 .. . 102 40 
42 De Chipasaque 6 J unín ... 1900 ... 95 . .. 38 ... 
198 De Choachí.. . .......... .. . 440 ... 22 ... 8 8o 
51 De Chocontá ...... .. ... .... 3330 ... 166 so 66 6o 
lgü Del Chusca!.. ....... .. . ... 870 •.• 43 so 17 40 
ss ·De Chiscas ........ ... ....... 1300 ... 65 ... 26 ... 
4 1 De Cúcuta (San José) ... 8470 ... 423 so 169 40 
82- 20S De Duitama ... ....... .. .... 7020 ... 351 ... 140 40 
45-91 De la Estrella ....... . ... .. . 2820 ••• 141 ... s6 40 
150-202 De Engativá ... .. ....... ... 4920 ... 246 ••. g8 40 
1o6-236 De Facatativá ........ .. . .. . 4000 .. . 200 ... 80 ... 
3t-t69 De Fosca ... ... .. ...... .. ... . 2080 .. . 104 ••• 41 6o 
212 De F loresta .......... ...... 910 .. . 45 so 18 20 
129 De Fómeque ........ . .. ... . 3530 ... 176 so ¡o 6o 
107 De Funza .... ... ...... ... .. . 5540 ... 277 ... 110 8o 
147 De Guayabal (Síquima) .. 4330 ... 216 so 86 6o 
66 De Guagua .... ...... . .. ... . 980 .. . 49 ... 19 6o 
102 De Gámeza .. .... ... ....... . 1410 .. . 70 so 28 20 
130 De Gacbetá ...... ..... ... ... 530 ... 26 so 10 6o 
220 De GacbancipL ... . ... .. 1240 ... 62 ... 24 8o 
187 De Guata vita ...... ........ 790 •.• 39 so 15 So 
108 De GacbaU ...... .. ... ...... 4300 .. . 215 ... 86 ••• 
168 De Guacamayas ... .... ... 1540 ... 77 ..• 30 So 
36 De Guanentá ...... ... ...... 8480 ... 424 ... 16g 6o 
163-250 De Honda ... ..... . ..... .... 5400 ... 273 ... IC9 20 
194 De Liborina ....... ... . .. 330 ... 16 so 66o 
80 De Lorica .. .............. .. 176o ••• 88 ... 34 20 
164 De Mongua ................ 3300 ••• 165 ... 66 •• • 
18-20-144 De Medellín ..... .. ... .... .. 668o ... 334 .. . 133 6o 
---------
-----
Pasan ... .. ... . ........................... ... 207640 .•• 10382 ... 4 151 So 
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1'\ÚMIRO Dl Interés ae. Equivnlet: te mestt·al al 10 
!SCU!LAS CAPITALES por 100 ananl en oro al 
LA CltRTif'ICACJÓN en moneda 
1 de O'dSS 250 por l OO 
Vienen •••.. ... . .... ........... ................ 207640 . .. 10382 . .. 4 151 80 
110 De ~losquera .............. 5540 ... 277 . .. 110 so 
141 De Mariquita ....... . .. . ... 930 ... 46 so 18 6o 
11 
78 De ~fotav1ta . . . .. . ... .. .... 1110 ... 55 so 22 20 
37 Ue Málaga ...... . ....... . .. 8480 ... 424 ... 169 6o 
11 70 De Natá... ... .. ... . ..... 740 ... 37 . .. 14 8o 
137 O~ Natagaima ... .. ... . . ... 300 ... 15 ... 6 ... 1 
193 De N~.mo ·ón ............ 4460 ... 223 . .. 89 20 
24-230 De las Nieves (niiia~) ... . 2806o ... 1403 . .. 561 20 
2$-231 Dt! las Nieves (niiics) ... . 28060 ... 1403 .. 51)¡ 21) 
139 De Nt!i,·a ..... ........... 530 ... 26 so 10 00 
104 De Nobsa ........ .... ....... 3440 ... 172 ... 68 80 
77 De OicatL ....... ........ . 2200 ... 110 . .. 44. ... 
41 De O . aiia ..... ...... . ... 8470 ... 423 so 16g 40 
259 Dd P1tal. .................. 6240 .. . 312 . .. 124 So 
1Qg- 13g })~ La Plata . .. ........... . 1970 ... 98 so 39 40 
179 De Pacho ....... . ........ 2300 .. . 115 ... 46 ... 
26S De Palmira ... 
.. ······ 
... 710 .. . 35 so 14 20 
95 De Paipa .. . ................ 8810 ... 440 so t 76 20 1 
38 De Pamplona ... ............ 8470 ... 423 so 169 40 
81 - 17C-t8S-225 De Rionegro ......... ... .. 7490 ... 374 50 149 So 1 
255 ne Sta. Rosa de Viterbo 3220 ... t6t ... 64 40 
11 8 De Sabaletas ... ..... 
······ 
240 ... 12 ... 4 So 
140 De Servitá .. . .. ... . .. . ...... so o ... 2$ . .. 10 ... 
2 17 De Sopó ......... ........... 3690 ... 184 50 73 So 
93 De Sutatausa .. . ..... ...... 2 170 ... lOS so 43 40 
73 De Sesqui lé ........ . ....... 380 .. . 19 ••. 700 
17 De Suba .. ..... .... ......... 2330 ... 116 so 46 6o 
214 De Susa ...... ... ... .. .... .. . 250 ... 12 so 5 ... 
26-23l- 249 De San Victorino, niños. 2886o ... 1443 ... 577 20 
27-233 De San Victarino, niñas. 28060 ... 1403 . .. 561 20' 
28-234 De Sant~ Bárbara, niños 28060 ... 1403 ... s61 20 
11 2S-235 De Santa Birbara, niñas 28060 ... 1403 561 20 
¡; 33-197 
De Serrezuela ... 
········· 
4660 ... 233 ... 
1 
93 20 
9-1661 Dt! Soch 1 . •• . .. .... .. . 126J .. 63 .. . 25 20 b- 16o Or> Sabr•y \ .. .. ..... . .. 2220 .. 111 .. . 44 40 
116 l)c S. Vt l l ! ' e An1h quia 3990 ... 199 so 79 ~o 
i9 ))e S rac.i.. . ... .. ...... 1430 ... 7 ' so 28 6o 
94 Dr: Sut<l l~ n ~ a ..... .. JOIO ... 150 so 6o 20 
59 De s~·ga mVSI• ...... .. .. 6180 ... 309 ... 123 6) 
g6 D"' Sotaq uir.i ......... •. 4Sco ... 240 ... g6 ... 
111 De Sti~go . de Vera¡;ua~ goo ... 45 ... 1~ ... . 
11 5 Ot! S~' 1 etr:ln ... ... ·· ··· 700 ... 35 14 ... 
1 36 Dt 1 S rorru ........... 84SO ... 424 ... 1 16g ÓO 
99 De T enj , ....... .. ... ... t260 ... 63 ... 25 20 
20 1 De T ocaima ..... . ..... 2240 ... 112 ... 44 Se 
J$0 De T a bio . ............... 2570 ... 128 so 5 1 40 
34 De Tibirita ... ............. 2010 ... 100 so 40 20 
219 D.: T ocanti, ~ ..... .. ... .. 2100 ... 120 .• . 48 .. . 
240 De ·r uta ....... . .... .. .. ... .. 420 ... 21 ... 8 40 
7Z J>e Tiban:i ......... .. ..... 1540 ... 77 ... JO 80 
1 200 De Tuta ...... ........... 390 ... 19 so 7 So 
6o JJe Tópaga ...... . .... .. . tOSo .. 54 ... 21 6o 
,l IS2 
De: Tunja, niiios ... . . .... 10000 ... 500 .. . 200 ... 
183 De Tunja, niñas .. ......... 7520 . .. 376 ... 1$0 40 
1 
149 De UbP.que .. .... ... .... .. 2360 •.• 118 ... 47 20 
372 De Ubalé .. ... ..... . .. . . ... 186o ... 93 ... 37 20 
8 Oc u,me ............. ... 2460 .. . 123 .. . 49 20 
1 IS-112 D~: Une ............ . ..... 2390 ... 119 so 47 80 
3S nc Véltz ..... ...... .. . 8480 ... 424 ... t6g 6o 
,[ Tutolcs ..... ... 1 
--
----
.. . . .. . . . . . . ... .. . .. . .. . .. . $ 548380 ... 27419 ... 1.{J(j57 6o 
-
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g6 A:iU \RIO ESTADf&TICO 
,-
. 1 1 I ntnl-~ Ft'· 1 F.quh•ah•nl(' l\Ul i RRO OF llH'St r.tl a 1 l(o, 
COl ~GIOS 1 CAI'I'JAUS por 100 auualj lll ""''al 
L\ ( E·11F'I~ACI N 1 en mnu(•tla 
1 ele ('/83j j !.'nO JIOI' 100 1 
1 
161-191-222 -223 Academia del Bello Sexo 
de Cartagena ......... $ 30650 •.• 
1 
1532 so 613 .. . 
Antioquia (Seminario) .. . 2200 ... 110 ... 4t. ... 
Del E,tado de Antioquia. 2260 ... 
1 
11 3 ... 45 20 
A cadémico de Buga ... .. . 27110 ... 135S so 542 20 
Cc,Jr gio de Bollvar . .. .. .. 649~0 .. 
1 
3247 ... 1298 8o 
De B •got~ (Se mina rio) 54770 .. . 2738 so 1095 40 
De:: E ·:lucación de S.1 n J o-
~é de Cú ·uta ... .. ..... 1390 ... 69 so 27 So 
De C'Htago . . ...... .... . 26980 ... 1349 ..• 539 6o 
De Ca rtat;ena (Se miné. 
riu) . . .. ..... ... ... ... 13240 .. 662 . .. 264 So 
De l a ~l erced (Bogot1) .. 19070 ... 953 so 38 1 40 
De p, payán (Mayor) .. ... 45360 ... 2268 .. . 907 20 
D e:: i\1 c::dell ín ..... . ... ... 7410 ... 370 so 148 20 
t\layor de Nuestra Seño 
n dt-1 Rosario . .. .. . ... . 475826 70 23791 33 95 16 53 
De Pasto ... ................ 7630 ... 381 so IS2 6o 
De San José de Pam plona 18400 ... 920 ... 368 .. . 
De Pinillos de Mompós .. 33450 ... 1672 so 669 ... 
De Pamplona ( Semina. 
rio) .. .. ............... . .. 266o ... 1}3 ... 53 20 
De .Popayán (Seminario) 22CO ... 110 44 ... 
74 De San José de Marinilla 330 ... 16 50 6 6o 
h7 i De Sta. Libra 'ia de Neiva 2170 .... 108 so 43 40 
167 De j esús, María y José 
1 
de Chiquinquid ...... . 157SO ... 787 so 315 ... 
"15- •S t De San Bartolomé .... .. .. 60030 ... 3001 so 1200 6o 
68 Del Socorro, niños .... . ... s66o ... 283 :s·~ 1 11 3 20 103 Del Socorro, niñas ......... 10650 .. . 532 213 ... 
63 De Santander (Departa.
1 
mento del Magdalena) 14940 ... 747 . .. 298 80 
2-tl De Sta . Librada de Cali . 51100 ... 2555 ... IOZ2 ... 
lo6 De San Simón de l bagué1 9510 ··- 475 so 190 20 g8 De Santa marta (Semi na. \ 
1 rio) ............. ..... .. 36o .. . 18 ... 7 20 
100 De Vélez ... .. ........ ..... 3630 ... 18 ( so 72 6o 
87 D e Boracá ó Ricaurte . S7SOO .. . 2875 ... 11SO ... 
-
..... 
T ota les ... . ...... $ 1.067, r 76 ¡o S3358 83 21343 53 
- ---
83-84 De Panamá ........ .. ....... 3496o ... 1748 .. .. 699 20 
57 Seminario de Panamá .... 4S80 ... 226 .. . 90 40 
l - - ---,s 39540 ... 1974 .. . 789 6o 
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